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教授　  ＊原富慶太郎（代数学） 
助教授  ＊渡辺義一（解析幾何学）、横山文雄（微分積分学）
講師　　  坂井昌市（関数論） 
教授　  ＊田代芳郎（力学） 
助教授  ＊永原茂（理論物理学）、＊児島毅（理論物理学）、
　　＊中川正之 （応用物理学）、坂井一郎（応用物理学 ） 
講師      ＊藤木興三（力学） 
助手　　  堀尚一 
教授　　  浅岡忠知（物理化学）、福井憲二（有機化学） 
助教授  ＊正宗励（有機化学）、＊小松寿美雄（無機化学） 
講師　  ＊桑田秋水（無機化学） 
助手　　  山田昇（物理化学）、川瀬義之（有機化学） 
教授　  ＊植木忠夫（生物学）、柴田万年（植物学）、 
　　　　  林良二（動物学） 
助教授　  久保和美（動物学）、＊米山穣（植物学） 
助手　　  鈴木米三（植物学） 

















































































































募集人員 入学者数 卒業者数 
表４　講座・学科目および単位数　　　　  （昭和25年８月）
講座 学科目 単位数 講座 学科目 単位数 
数学第一 代数学 ８ 数学第二 微分積分学 ８
座標幾何学 ４ 関数論 ６　
微分幾何学 ４ 関数方程式 ４　
位相幾何学 ４ 演習 ２　
演習 ４　　　
物理学第一 力学第一 ５ 物理学第二 光学 ４
力学第二 ５ 電磁気学 ６
物理数学 ３ 演習 ５
熱学 ３ 相対論 １
演習 ４ 量子論 ４
実験 ６ 核物理学 １
実験 ６
化学第一 無機化学 ２ 化学第二 有機化学 ６
物理化学 ６ 生物化学 ２
分析化学第一 ３ 分析化学第二 １
特殊講義 ６ 特殊講義 ７
実験 ９ 実験 ８
生物学第一 細胞学 ４ 生物学第二 動物系統学 ２　
実験 ４ 実験 ３
遺伝進化学 ４ 動物形態学 ２
実験 ４ 実験 ３
生態学 ２ 動物発生学 ４
実験 ６ 実験 ５　
応用生物学 ４ 動物生理学 ４
特殊講義 ２ 実験 ５
臨海実習第一 １ 臨海実習第二 ２
生物学第三 植物系統学 ２ 地学地理学 地質学 ５
実験 ４ 地史学 ２
植物形態学 ２ 岩石学 ２
実験 ３ 鉱物学 ２　
植物生理学 ４ 地質実験実習学 ６
実験 ５ 自然地理学 ４
微生物学 ２ 地形学 １
実験 ３ 地誌学 ４





数学第二講座 助教授　渡辺義一、横山文雄 　　　　　　 
物理学第一講座 教授　　田代芳郎、 助手　藤木興三 
物理学第二講座 助教授　永原茂、児島毅 
物理学第三講座 助教授　坂井一郎、 中川正之      
化学第一講座 教授　　竹内豊三郎、 浅岡忠知（工学部併任） 
 助手　　山田昇 




生物学第二講座 教授　    林良二、  助教授     久保和美 
 助手　　堀令司 　　　　　　　　　 
生物学第三講座 教授    　柴田万年、助教授 　米山穣 
 助手　　鈴木米三 








































































































付表１　理学科履修科目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （昭和27年11月）
専攻科目 関連科目等 
数学科 ○必修科目 34単位 ○必修科目 ３単位
代数学 ８ 一般力学 ３　　
解析幾何学 ４ ○選択科目 14単位
微分幾何学 ４ 連続体力学 ３
微分積分学 ８ 物理数学 ３
関数方程式 ４ 物理学概論 ４
関数論 ６ 球面三角法 ２
○選択科目 ６単位 代数学特論 ４
代数学 ２ 幾何学特論 ４
解析幾何学演習 ２ 位相幾何学 ４　
微分幾何学演習 ２ 実変数関数論 ２
微分積分学演習 ２ ○自由選択科目 15
関数論演習 ２ 外国語 12
関数方程式演習 ２ 卒論（随意） 10
計　40単位 計17＋35単位
合計 84単位
物理学科　　○必修科目 19単位 ○必修科目 13単位
物理学概論 ４ 化学概論 ４
特別実験第一　   （６） 生物学概論 ４
特別実験第二　   （６） 地学概論 ４
一般力学 ３ 輪講 １　
電磁気学と光学 ３ ○選択科目
演習第一 １ 代数学 ４
演習第二 １ 微分積分学 ６
誤差論 １ 関数論 ４
○選択科目 関数方程式 ４
熱力学 ２ 物理化学 ３
物理数学 ２ ○自由選択科目 13　　　
連続体力学 ３ 外国語 12












化学科 ○必修科目 40単位 ○必修科目 12単位
物理化学 ６ 物理学概論 ４
分析化学 ３ 生物学概論 ４
無機化学 ２ 地学概論 ４　　
有機化学 ６　　　
生物化学 ２ ○自由選択科目 13
化学実験法 ２ 外国語 12　

















生物学 ○必修科目 50単位 ○必修科目 12単位
細胞学 ２ 物理学概論 ４
遺伝進化学 ２ 化学概論 ４　
動物系統学 ２ 地学概論 ４
動物組織学 ２ ○選択科目 ２単位
動物生理学 ４ 有機化学 ３　
動物発生学 ４ 生物化学 ２
植物形態学 ２ ○自由選択科目 ３
植物生理学 ４ 外国語 12　　　





















地学地理学 地質概論 ４ 天文気象学 １
地史学（１） １ 地史学（２） １
地質学（１） １ 地質学（２） ２
岩石学 ２ 自然地理学 ２
鉱物学実験 １ 岩石学実験 １
































































































































































































































講　座 昭和41 昭和37 昭和33 昭和29
※昭和37、33年度教授
代 数 学および 
幾 何 学 
 
応 用 解 析 学 
 
 
固 体 物 理 学 
 
 
量 子 物 理 学 
 
 
物 質 構 造 学 
 
物 理 化 学 
 
 
有 機 お よ び 
生 物 化 学 
 
舞 機 お よ び 
分 析 化 学 
動 物 形 態 学 
 












助 教 授 
教 授 
助 教 授 
助 手 
教 授 
助 教 授 
 






助 教 授 
助 手 
教 授 
助 教 授 
教 授 
助 教 授 
教 授 





助 教 授 
助 手 
渡 辺 義 一 
中 村 良 郎 
松 本 　 勝 
田 中 専 一 郎 
横 山 文 雄 
坂 井 昌 市 
片 山 龍 成 
近 堂 和 郎 
畠 　 脩 三 
児 島 　 毅 
永 原 　 茂 
高 木 光 司 郎 
中 川 正 之 
 
竹 内 豊 三 郎 
手 塚 昌 郷 
宮 谷 大 作 
川 瀬 義 之 
横 山 　 泰 
南 部 　 睦 
桑 田 秋 水 
川 井 清 保 
小 林 貞 作 
堀 　 令 司 
林 　 良 二 
久 保 和 美 
 
柴 田 萬 年 
鈴 木 米 三 
 
近 藤 堅 二 
藤 井 昭 ニ 
渡 辺 義 一 ＊ 
 
中 村 良 郎 
田中専一郎＊ 
横 山 文 雄 
坂 井 昌 市 
片 山 龍 成 ＊ 
 
日 南 田 俊 二 
児 島 毅 
永 原 茂 
小 笠原和夫＊ 





川 瀬 義 之 ＊ 
横 山 　 泰 
南 部 　 睦 
 
桑 田 秋 水 
植 木 忠 夫 ＊ 
小 林 貞 作 
林 良 二 ＊ 
久 保 和 美 
 
柴 田 萬 年 ＊ 
堀 令 司 
鈴 木 米 三 
近 藤 堅 二 




横 山 文 雄 
坂 井 昌 市 
片 山 龍 成 ＊ 
 
日 南 田 俊 二 
児 島 毅 
永 原 茂 
 





福 井 憲 二 ＊ 
正 宗 　 励 
川 瀬 義 之 
小 松 寿 美 雄 
桑 田 秋 水 
植 木 忠 夫 ＊ 
小 林 貞 作 
林 　 良 二 ＊ 
久 保 和 美 
 
柴 田 萬 年 ＊ 
堀 　 令 司 
鈴 木 米 三 



































助 教 授 





助 教 授 
 
 
助 教 授 





助 教 授 
助 手 





助 教 授 
助 手 
教 授 
助 教 授 
助 手 
助 教 授 
原 富 慶 太 郎 
坂 井 昌 市 
 
渡 辺 義 一 
横 山 文 雄 
 
田 代 芳 郎 
藤 木 興 三 
 
永 原 　 茂 
 
 
中 川 正 之 
児 島 　 毅 
竹 内 豊 三 郎 
 
 
福 井 憲 二 
正 宗 　 励 
川 瀬 義 之 
小 松 寿 美 雄 
桑 田 秋 水 
植 木 忠 夫 
 
林 良 二 
久 保 和 美 
堀 　 令 司 
柴 田 萬 年 
小 林 貞 作 
鈴 木 米 三 





























田 代 芳 郎  
押 田 勇 雄  
田 中 憲 二  
福 田 国 弥  
谷 久 也  
管 孝 男  
矢 野 武 夫  
武 者 宗 一 郎  
根 来 健 一 郎  
森 為 三  
池 辺 展 生  
田 口 龍 雄  
松 田  
山 田 英 二  
深 川 修 吉  
岡 野 禎 二  
牧 島 玄 一 郎  
酒 井 栄 一  
柴 垣 　 和 三 雄  
田 沼 静 一  
鈴 木 平  
田 中 憲 三  
彦 坂 忠 義  
霜 田 光 一  
柿 内 賢 信  
小 出 昭 一 郎  
新 楽 和 夫  
近 角 聡 信  
西 川 哲 治  
武 者 宗 一 郎  
矢 野 武 夫  
滝 沢 武 夫  
里 見 信 生  
河 合 明  
根 来 健 一 郎  
山 元 幸 吉  
川 村 多 実 二  
熱 力 学  
理 論 物 理 学  
電子回折および電子顕微鏡 
理 論 物 理 宇  
生 物 化 学  
物 理 化 学  
化 学 工 学  
化 学 工 学  
生 態 学  
応 用 物 理 学  
地 史 学  
気 象 学  
物 理 学  
理 論 物 理 学  
理 論 物 理 学  
物 理 化 学  
化 学  
解 析 学  
応 用 解 析 学  
半 導 体 論  
塑 性 体 論  
電子回折およぴ電子顕微鏡 
光 学
電 波 物 理 学  
物 質 構 造 論  
固 体 論  
化 学 結 合 論  
磁 性 体 論  
原子核物理学（実験） 
分 析 化 学  
化 学 工 学  
高 分 子 化 学  
植物系統学および同実験 
　 ″ 　  
応用生物学およぴ同実験 
　 ″ 　  



















































生 物 学 
乙　医学進学 




生 物 学 
乙　医学進学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 







































































































































































































































United Nations Intern. Confer. on Peacef. Uses of


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Z.150, 69（1957）；Z. Phys. Chem., N. F. 14, 339
（1958）；Bull. Chem.Soc.Japan 29, 178（1957）；ibid.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































数学科 ○必修科目 34単位 ○必修科目 ４単位
代数学 ８ 一般力学 ４　　
解析幾何学 ４ ○選択科目 13単位
微分幾何学 ４ 連続体力学 ３
微分積分学 ８ 物理数学 ３
関数方程式 ４ 物理学概論 ４
関数論 ６ 球面三角法 ２
○選択科目 ６単位 代数学特論 ４
代数学 ４ 幾何学特論 ４
解析幾何学演習 ２ 位相幾何学 ４　
微分幾何学演習 ２ 実変数関数論 ２
微分積分学演習 ４ 統計学 ２
関数論演習 ３ 数学概論 ２




物理学科　　○必修科目 39単位 ○必修科目 13単位
物理学概論 ４ 化学概論 ４
一般力学 ４ 生物学概論 ４
連続体力学 ３ 地学概論 ４
物理数学 ２ ○選択科目 ３
　　　　　　物理実験学 ３ 代数学 ４
光学 ２ 微分積分学 ６
電磁気学 ４ 関数論 ４
量子論 ４ 関数方程式 ４
素粒子論 １ 物理化学 ３
物理学演習 ３ ○自由選択科目 ８


















化学科 ○必修科目 41単位 ○必修科目 12単位
物理化学 ６ 物理学概論 ４
分析化学 ３ 生物学概論 ４





















生物学 ○必修科目 46単位 ○必修科目 12単位
細胞学 ２ 物理学概論 ４
遺伝進化学 ２ 化学概論 ４　
動物系統学 ２ 地学概論 ４
動物組織学 ２ ○選択科目 ２単位
動物生理学 ４ 有機化学 ３　
動物発生学 ２ 生物化学 ２
植物形態学 ２ ○自由選択科目 ３
植物生理学 ４ 　　　





















地学地理学 地質概論 ４ 天文気象学　　 （１）
地史学（１） 　（１） 地史学（２） １
地質学（１） 　（１） 地質学（２） ２
鉱物学　　　　 （１）
岩石学 ２ 自然地理学 ２
鉱物学実験 １ 岩石学実験 １





























































































































































































































































講　座 昭和52 昭和48 昭和44 昭和42
代 数 学および 
幾 何 学 
 
解 析 学 
 
 





固 体 物 理 学 
 
 
量 子 物 理 学 
 
 
結 晶 物 理 学 
 
 
電 波 物 理 学 
 
 
物 理 化 学 
 
 
構 造 化 学 
 
 
有 機 化 学 
 
 
天 然 物 化 学 
 
 
分 析 化 学 
 
形 態 学 
 
 
生 理 学 
 
 
細 胞 生 物 学 
 
 













助 教 授 
助 手 
教 授 
助 教 授 
助 手 
教 授 
助 教 授 
助 手 
教 授 
助 教 授 
助 手 
教 授 
助 教 授 
助 手 
教 授 
助 教 授 
助 手 
教 授 


















中 村 良 郎 
鈴 木 正 昭 
渡 邊 義 之 
水 沢 英 男 
松 本 　 勝 
水 野 　 透 
中 田 三 郎 
菅 谷 　 孝 
田 中 専 一 郎 
林 　 有 一 
東 川 和 夫 
斎 藤 好 民 
近 堂 和 郎 
森 　 克 徳 
松 本 賢 一 
平 山 　 実 
浜 本 伸 治 
中 川 正 之 
岡 部 俊 夫 
川 田 邦 夫 
児 島 　 毅 
高 木 光 司 郎 
常 川 省 三 
竹 内 豊 三 郎 
安 田 祐 介 
高 　 安 紀 
川 井 清 保 
金 坂 　 績 
金 森 　 寛 
横 山 　 泰 
尾 島 十 郎 
東 軒 克 夫 
川 瀬 義 之 
南 部 　 睦 
山 口 晴 司 
後 藤 克 己 
田 口 　 茂 
小 黒 千 足 
鳴 橋 直 弘 
笹 山 雄 一 
久 保 和 美 
井 上 　 弘 
野 口 宗 憲 
小 林 貞 作 
菅 井 道 三 
増 田 恭 次 郎 
堀 　 令 司 
道 端 　 斉 
中 村 良 郎 
鈴 木 正 昭 
渡 邊 義 之 
水 沢 英 男 
松 本 　 勝 
水 野 　 透 
中 田 三 郎 
 
田　中　専一郎 
林 　 有 一 
東 川 和 夫 
斎 藤 好 民 
近 堂 和 郎 
森 　 克 徳 
松 本 賢 一 
平 山 　 実 
浜 本 伸 治 
中 川 正 之 
岡 部 俊 夫 
川 田 邦 夫 
児 島 　 毅 
高 木 光 司 郎 
常 川 省 三 
竹　内　豊三郎 
安 田 祐 介 
高 　 安 紀 
川 井 清 保 
金 坂 　 績 
金 森 　 寛 
横 山 　 泰 
尾 島 十 郎 
東 軒 克 夫 
川 瀬 義 之 
南 部 　 睦 
山 口 晴 司 
 
 
小 黒 千 足 
鳴 橋 直 弘 
笹 山 雄 一 
久 保 和 美 
鈴 木 米 三 
野 口 宗 憲 
小 林 貞 作 
堀 　 令 司 
増　田　恭次郎 
中 村 良 郎 
 
 
水 沢 英 男 ＊ 





林 　 有 一 
 
 
近 堂 和 郎 
 
平 山 　 実 
 
 
中 川 正 之 ＊ 
 
 
児 島 　 毅 
高　木　光司郎 
常 川 省 三 
竹　内　豊三郎 
宮 谷 大 作 
 
川 井 清 保 
金 坂 　 績 
 
横 山 　 泰 ＊ 
尾 島 十 郎 
東 軒 克 夫 
川 瀬 義 之 
南 部 　 睦 
山 口 晴 司 
 
 
小 黒 千 足 
 
 
久 保 和 美 
鈴 木 米 三 
 
小 林 貞 作 
堀 　 令 司 
増　田　恭次郎 
代 数 学および 







解 析 学および 
応 用 解 析 学 
 
固 体 物 理 学 
 
 
量 子 物 理 学 
 
 
物 質 構 造 学 
 
 
量 子 物 理 学 
 
 
物 理 化 学 
 
 
無 機 お よ び 





有 機 お よ び 







動 物 生 理 学 
 
 












助 教 授 
助 手 
 
助 教 授 
 
 



























助 教 授 
中 村 良 郎 










近 堂 和 郎 
畠 　 侑 三 
 
永 原 　 茂 
 
 
中 川 正 之 
 
 




手 塚 昌 郷 
宮 谷 大 作 






川 瀬 義 之 
横 山 　 泰 






久 保 和 美 
鈴 木 米 三 
 
小 林 貞 作 
















































































































物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 











































































































































































































































































































































専攻 入学者数 卒業者数 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
　 計 　 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 
生 物 学 
計 
数 学 
物 理 学 
化 学 

































































































































































































































































た。その名称は、Supplement B to Journal of the
Physical Society of Japan, Vol. 65（1996）, Proceedings
of the Japan-France Seminar on’Magnetic, Electric and
Thermal Properties of Rare Earth Compounds’edited by


























































































































Degrees of Galois extensions and norms of prime
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On Riemannian spaces with parallel Weyl's projective
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On asymptotic solutions of the functional difference
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論文はProgress in Surface and Membrane Science,



























































疑がかわされた。Proc. 5th Intern. Congr. Catalysis
Miami Beach, 36-555（1972）,  Intern. J. Appl. Radiat.


























































































て、届いたばかりの Advances in Catalysis Vol. 19,241
（1969）の中に "Dynamic Methods for Characterization
of Adsorption Properties of Solid Catalysts" by L.





























































































spectra, structure and bonding of the methyl substituted









































化合物である。Spectrochim. Acta 26A, 593 （1970）;
















AlCl3, AlBr3, TiCl4, SbCl5を、塩基としてはClCN,
BrCN, HCN （DCN）を用いたものが、1969年に２
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mutants of sesame cultivated in Japan;





































幾何学 ４ ○自由選択科目 10単位　



























物理学科 ○必修科目 52単位 ○必修科目 ２単位
一般力学 ４ 数学概論 ２
力学演習 ２　　　
統計力学 ２ ○選択科目 15単位
物理数学 ３ 次から選択
物理数学演習 １ 化学概論 ５
量子力学 ４ 生物学概論 ５

























化学科 ○必修科目 57単位 ○必修科目 10単位
化学平衡論 ２ 物理学概論 ５
化学反応論 ２ 生物学概論 ５
構造化学 ２　　
分析化学 ２ ○選択科目 ２単位
無機化学 ２ 数学概論 ２
専攻科目 関連科目等 
脂肪族化学 ２ 地学概論 ５
芳香族化学 ２
複素環化学 ２



























生物学 ○必修科目 46単位 ○必修科目 10単位
細胞学 ３ 物理学概論 ５
遺伝学 ３ 化学概論 ５　
動物系統学 ４ 地学概論 ４
動物形態学 ４ ○選択科目 ２単位
動物発生学 ４（2） 脂肪族化学 ２
実験形態学 ４（2） 天然物化学 ２　　　
植物系統学 ４ 物理化学特論 ２
植物形態学 ４（2） 数学概論 ２　　
基礎生理学 ２（1） 地学概論 ５
酵素学 ２（1）　　　　　　　
細胞学実験 ４（3）　　　　　






































































































































































































































































































































































































































































































物  理  学 
化　　学 


























































































































































地殻構造学 教授 広岡　公夫 地殻構造学 
 助教授 川崎　一郎 　〃 
 助手 酒井　英男 　〃 
地殻進化学 教授 堀越　　叡 地殻進化学 
 助教授 小畑　正明 　〃 
 助手 竹内　　章 　〃 
陸水学 教授 水谷　義彦 陸水学 
 助教授 日下部　実 　〃 
 助手 佐竹　　洋 　〃 
雪氷学 教授 中川　正之 雪氷学 
 助教授 対馬　勝年 　〃 




 学部長 竹内豊三郎 
数学料 教授 中村　良郎 代数学 
代数学および 助教授 渡邊　義之 幾何学 
幾何学 助手 東川　和夫 関数論 
解析学 教授 北野　孝一 解析学 
 助教授 鈴木　正昭 関数論 
 講師 松本　　勝 位相数学 
 助手 水野　　透 代数学 
数理統計学 教授 風巻　紀彦 数理統計学 
 助教授 中田　三郎 実変数関数論 
 助手 菅谷　　孝 代数幾何学 
応用解析学および 教授 田中専一郎 応用解析学 
電子計算機論 助手 林　　有一 
物理学科 教授 斉藤　好民 実験物理学 
固体物理学 助教授 近堂　和郎 　〃 
 肋手 森　　克徳 　〃 
量子物理学 教授 松本　賢一 理論物埋宇 
 助教授 平山　　実 　〃 
 肋手 浜本　伸治 　〃 
結晶物埋学 教授 中川　正之 応用物理学 
 助教授 岡部　俊夫 　〃 
 助手 川田　邦夫 　〃 
電波物理学 教授 児島　　毅 実験物理学 
 助教授 高木光司郎 　〃 
 助手 常川　省三 　〃 
化学科 教授 竹内豊三郎 物理化学 
物埋化学 助教授 安田　祐介 　〃 
 助手 高安　　紀 　〃 
構造化学 教授 川井　清保 構造化学 
 助教授 金坂　　績 　〃 
 助手 金森　　寛 　〃 
分析化学 教授 後藤　克己 分析化学 
 講師 田口　　茂 　〃 
有機化学 教授 横山　　泰 有機化学 
 助教授 尾島　十郎 　〃 
 助手 東軒　克夫 　〃 
天然物化学 教授 川瀬　義之 天然物化学 
 助手 南部　　睦 　〃 
 ″ 山口　晴司 　〃 
生物学料 教授 小黒　千足 動物学 
形態学 助教授 鳴橋　直弘 植物学 
 助手 笹山　雄一 動物学 
生理学 教授 久保　和美 動物学 
 助教授 井上　　弘 植物学 
 助手 野口　宗憲 動物学　 
細胞生物学 教授 小林　貞作 植物学 
 助教授 菅井　道三 植物学 
 助手 増田恭次郎 細胞生物学 
環境生物学 教授 堀　　令司 動物学 
 講師 道端　　斉 　〃 
地球科学科 教授 広岡　公夫 地殻構造学 
地殻構造学 助教授 川崎　一郎 　〃 
地殻進化学 教授 堀越　　叡 地殻進化学 




平成４年 昭和63年 昭和59年 
学部長  松本　賢一   小黒　千足   中川　正之 
数学科 教授 渡邊　義之 幾何学 教授 渡邊　義之 代数学 教授 中村　良郎 
代致学および 助教授 菅谷　　孝 代数学 助教授 菅谷　　孝 幾何学 助教授 渡邊　義之 
幾何学 助手 阿部　幸隆 関数論 助手 阿部　幸隆 関数論 助手 阿部　幸隆 
解析学 教授 鈴木　正昭 関数論 教授 鈴木　正昭 関数論 教授 鈴木　正昭 
 助教授 東川　和夫 　〃 助教授 東川　和夫 　〃 助教授 東川　和夫 
 助手 水野　　透 代数学 助手 水野　　透 代数学 助手 水野　　透 
数理統計学 教授 風巻　紀彦 数理統計学 教授 風巻　紀彦 数理統計学 教授 風巻　紀彦 
 助教授 藤田　安啓 実変数関数論 講師 藤田　安啓 実変数関数論 助教授 関口　　健 
 助手 菊池　万里 数埋統計学 助手 菊池　万里 代数幾何学 助手 菅谷　　孝 
応用解析学 教授 吉田　範夫 応用解析学 教授 吉田　範夫 応用解析学 教授 田中専一郎 
及び電子 助教授 久保　文夫 　〃 助教授 久保　文夫 　〃 助教授 久保　文夫 
計算機 　〃 池田　榮雄 電子計算機論 助手 池田　榮雄 　〃 助手 林　　有一 
 助手 古田　高士 幾何学 
情報数理 助教授 細野　　忍 量子数理 
物埋学科 教授 櫻井　醇児 実験物理学 教授 佐藤　清雄 実験物理学 教授 佐藤　清雄 
固体物理学 助教授 近堂　和郎 　〃 助教授 近堂　和郎 　〃 助教授 近堂　和郎 
      　〃 助手 吉田　喜孝 
量子物理学 教授 松本　賢一 理論物理学 教授 松本　賢一 理論物理学 教授 松本　賢一 
 助教授 平山　　実 　〃 助教授 平山　　実 　〃 助教授 平山　　実 
 　〃 浜本　伸治  　〃 浜本　伸治 　〃 助手 浜本　伸治 
結晶物理学 教授 杉田　吉充 応用物理学 教授 杉田　吉充 応用物理学 教授 杉田　吉充 
 助教授 岡部　俊夫 　〃 助教授 岡部　俊夫 　〃 助教授 岡部　俊夫 
 助手 飯田　　敏 　〃 助手 飯田　　敏 　〃 助手 飯田　　敏 
電波物理学 教授 常川　省三 実験物埋学 教授 赤羽　賢司 実験物埋学 教授 児島　　毅 
 助手 小田島仁司 　〃 助教授 常川　省三 　〃 助教授 常川　省三 
    助手 大石　雅壽 　〃 助手 中川　邦明 
レーザー 教授 高木光司郎 　〃 教授 高木光司郎 　〃 教授 高木光司郎 
物理学 助教授 松島　房和 　〃 助教授 松島　房和 
化学科 教授 松浦　郁也 物理化学 教授 松浦　郁也 物理化学 教授 松浦　郁也 
物埋化学 助教授 安田　祐介 　〃 助教授 安田　祐介 　〃 助教授 安田　祐介 
 　〃 高安　　紀 　〃 助手 高安　　紀 　〃 助手 高安　　紀 
構造化学 教授 金坂　　績 構造化学 教授 川井　清保 構造化学 教授 川井　清保 
 助教授 金森　　寛 　〃 助教授 金坂　　績 　〃 助教授 金坂　　績 
 助手 石岡　　努 　〃 助手 金森　　寛 　〃 助手 金森　　寛 
       助手 松原　　勇 
分析化学 教授 後藤　克己 分析化学 教授 後藤　克己 分析化学 教授 後藤　克己 
 助教授 田口　　茂 　〃 助教授 田口　　茂 　〃 助教授 田口　　茂 
 助手 笠原　一世 　〃 助手 笠原　一世 　〃 助手 笠原　一世 
有機化学 教授 尾島　十郎 有機化学 教授 横山　　泰 有機化学 教授 横山　　泰 
 助教授 樋口　弘行 　〃 助教授 尾島　十郎 　〃 助教授 尾島　十郎 
 助手 東軒　克夫 　〃 助手 東軒　克夫 　〃 助手 東軒　克夫 
天然物化学 助教授 山口　晴司 天然物化学 教授 川瀬　義之 天然物化学 教授 川瀬　義之 
 　〃 平井　美朗 　〃 助教授 山口　晴司 　〃 助手 南部　　睦 
 助手 南部　　睦 　〃 助手 南部　　睦 　〃 助手 山口　晴司 
生物学科 教授 鳴橋　直弘 植物学 教授 小黒　千足 動物学 教授 小黒　千足 
形態学 　〃 笹山　雄一 動物学 教授 鳴橋　直弘 植物学 助教授 鳴橋　直弘 
 助教授 小松美英子 　〃 助教授 笹山　雄一 動物学 助手 笹山　雄一 
 助手 鈴木　信雄 　〃 助手 小松美英子 
生理学 教授 井上　　弘 植物学 教授 井上　　弘 動物学 教授 久保　和美 
 講師 野口　宗憲 動物学 講師 野口　宗憲 植物学 助教授 井上　　弘 
 助手 興志　平尚 植物学 助手 田村　典明 動物学 助手 野口　宗憲 
細胞生物学 教授 菅井　道三 植物学 教授 菅井　道三 植物学 教授 小林　貞作 
 助教授 山田　恭司 　〃 助教授 山田　恭司 　〃 助教授 菅井　道三 
 助手 増田恭次郎 　〃 助手 増田恭次郎 　〃 助手 増田恭次郎 
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入学者総数 進学率（％） 修了者総数 割合（％） 
表６ 
入学者総数 学科への 移行者総数 割合（％） 卒業者総数 割合（％） 
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理）：Geometry of unitary-symmetric Kahler manifolds
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
第13、14回（90 /05 /11 ,18）阿部幸隆（富山大・
理）：A proof of the structure theorem of cohomology




torus without use of the Serre dualityⅠ、Ⅱ
第17回（90/06/08）渡邊義之（富山大・理）：Five-





研究科）：Differential geometry of 
complex hypersurfaces
第21回（90/07/06）西山伸午（富山大・大学院理学
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めて、“The Raman Spectra of Geometrical Isomers of
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（理学の基礎教育） 
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物 理 学  
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藤 田 安 啓  
池 田 榮 雄  
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古 田 高 士  
菊 池 万 里  
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石 岡 　 努  
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宮嶋俊明：Trigonometries of two-point homogeneous
spaces
森川有紀：代数的符号理論の研究
地引　歩：Oscillation Theory for Non-linear Elliptic
Equations
秋保　豊：Boundedness of martingale transforms with
unbounded multipliers
城木秀夫：Azema's martingale and its local times
大家康司：特異摂動法による多重内部遷移層解の構
成と安定性
竹内健一：Oscillation Properties of the Solutions of
Hyperbolic Equations of Neutral Type
東海賢治：Oscillation Theorems of the Solutions of
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洪師範大学）：Composition operator on weighted
Bergman spaces of bounded symmetric domains
第６回（97/10/28、16:00～17:00）森　博（上越教育
大学）：ALE 3-manifolds with zero scalar curvature
第７回（97/11/11）佐藤秀一（金沢大学・教育）：


















































Examples of almost quaternionic and quaternionic
Kahler manifolds 
第117回（96/10/18）Prof. L. Vanhecke（Katholieke
Universiteit Leuven）：Scalar curvature invariants and
local homogeneity
第118回（96/11/08）吉岡昌徳（富山大・理学研究
科）：Almost quaternionic Hermitian and quasi-Kahler













（富山大・理）：From Riemannian geometry to Kahler
























































































Supplement B to Journal of the Physical Society of
Japan. vol. 65（1996）.Proceedings of the Japan－
France Seminar on“Magnetic, Electric and Thermal
Properties of Rare Earth Compounds”edited by Y.














































































































































































収線の周波数表を冊子　"Microwave Frequency of the
























































































































































































































期待される。最近、Advances in Catalysis Vol.44, 330
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学 科 名 
入学定員 













講 座 名  
大講座名  主　　　要　　　分　　　野 
材 料 力 学  
機 械 力 学  
流 体 工 学  
熱　工　学 
動力熱工学 
切 削 加 工  
工 業 計 測  
塑 性 加 工  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭41. 1. 2 助教授、講師が「助講会」を結成。
昭41. 5. 6 評議会が工学部移転を正式決定。








昭42.  7.10 経済学部学生自治会（302名）が内紛に抗
議して、半日の授業放棄。
昭42.  9.25 人事院が「処分不当」と判定。





































昭44. 1. 1 反日共系学生、正門前の国旗を焼き払う。













昭44. 2. 2～2.3 新樹寮寮生大会。
昭44. 2. 3 学生会館占拠を自主解除。
昭44. 2. 4 薬学部学生大会、スト権確立（振興会費問
題）。
昭44. 2. 5 教養部学生大会、スト権確立。
昭44. 2. 6 評議会、振り分け入学拒否を決定。
工学部自治会、大学当局へ大衆団交の開催
を申し入れ。
昭44. 2. 7 教養部、無期限ストに突入。
経済学部学生大会、スト権確立。
昭44.  2.  8 薬学部大衆団交連絡評議会。
文理学部文学科学生大会、スト権確立。
昭44.  2.10 文理学部文学科、無期限ストに突入。
昭44.  2.13 工学部学生大会（大学提案の全学集会
拒否）。
文理学部学科学生大会、スト権確立。















昭44.  2.27 教育学部学生大会、スト権確立。
昭44.  2.28 学長代行に竹内文理学部長就任。
工学部教授会、評議会へ団交要望書提出。
昭44.  3. 3 評議会、卒業式中止を決定。
昭44.  3.  7 全学大衆団交推進会議主催“総決起集会”。
昭44.  3.10 全学大衆団交推進会議学生、教育、文理、
教養、薬学部、事務室、大学本部仮事務局
（職員ホール）を封鎖占拠。
昭44.  3.11 評議会、学生との折衝委員会設置。
大衆団交推進会談“竹内学長代行弾劾集会”
開催。
昭44.  3.12 学長代行告示、不法占拠を解除せよ。
経済学部教授会、学長代行告示に反対。





昭44.  3.29 富山大学後援会解散決定。
昭44.  3.30 卒業証明書授与式、工学部では壮行会も実
施。
昭44.  4. 9 構内へ警官隊導入、封鎖解除。
文理学部学生１名逮捕。
昭44.  4.10 過激派学生、警官隊導入抗議集会。
経済学部学生、1名逮捕。






昭44.  4.16 教育学部無期限ストに突入。
工学部学生１名逮捕。
工学部学生大会、スト権確立。
昭44.  4.17 工学部無期限ストに突入。
昭44.  4.18 次期学長選挙、６月６日に実施と決定。
昭44.  4.21 新入生オリエンテーション。
昭44.  4.22 新入生に対する教科説明会、経済、薬学、
文理学部開けず。
昭44.  4.22～4.23 薬学部薬闘連, 同学部振興会問題で
254
前学部長追求。
昭44.  4.24 教養部有志教官、学生と話し合い。
工学部学生大会、全教官に団交要求書提出、
「自主講座、自主実験を認めよ」。
昭44.  4.25 薬学部、前学部長と大衆団交。
昭44.  4.26 教養部教授会、５月１日から新入生の授業
開始を決定。
昭44.  4.30 教養部教授会、学長代行に全学団交に応じ
るよう要望書を提出。





昭44.  5.  2 学長代行の辞表を評議会受理せず。
昭44.  5.  7 教養部大衆団交。
昭44.  5.11 文理学部全学大衆団交推進会議議長、経済
学部の学生２名逮捕。
昭44.  5.12 団交推進会議主催“不当逮捕弾劾全学総決
起集会”。
昭44.  5.17 全学バリケード封鎖をめぐり、学生同士衝
突。
昭44.  5.21 ６月６目から新学長就任まで、三橋教授の
学長代行が決定。
昭44.  5.24 推進会議主催“全学総決起集会”。
昭44.  5.28～6.3 富山大学祭。
昭44.  5.28 団交推進会議の過激派学生、本部事務室な
ど再封鎖（正門、裏門、守衛所、本部事務
室、経済学部事務室）。
昭44.  5.29 工学部学生大会、スト解除決議。
昭44.  5.30 工学部授業再開。
昭44.  5.31 団交推進会議学生、薬学部全館再封鎖。
昭44. 6. 5 教育学部学生大会。
日共系、反日共系、両派、学生衝突。




昭44.  6.12 工学部学生大会流会。
昭44.  6.15 富山大学正常化推進父母連合、結成。
昭44.  6.18 後藤学長着任。









昭44.  6.23 ３学部長懇談会。
昭44.  6.24 学長、暴行事件後初の記者会見。
学長、教育・文理学部教授会に出席。
昭44.  6.25 学長、薬学、教養部教授会に出席。
富山県高校ＰＴＡ連絡協議会と富山県高校
長協会が学長宛に要望書の提出を決定。
昭44.  6.26 教育学部学生大会、全学大衆団交推
進会議学生の乱入により自然流会。
昭44.  6.28 後援会新執行部、学生へ6月30日の全学大
衆団交に出席拒否と回答。
昭44. 7. 1 全学大衆団交推進会議“６日父兄と学生の
討論会開催”を計画、多くの父兄の参加を
呼びかける。
昭44.  7.  2 大学問題対策本部発足（報道委員会、学生
委員会、制度委貝会）。
昭44.  7.  4 教養部教授会、大学立法反対声明を決議。
全学大衆団交推進会識（反日共系）と教
育学部学生自冶会（民青系）、総決起集会。
昭44.  7.  6 “父母・学生総討論集会”開かれる。
富山大学正常化父母連合理事会”で授業再
会の日程を発表（７月20日）。
昭44.  7.  8 大学絡争対策委員会合同会議で17～20日間
に学外で全学集会開催を申合せ。
昭44.  7.10 全学生に対し、全学集会参加を葉書で呼び
かけ。
昭44.  7.11 全学大衆団交推進会議“全学総決起集会”
全学集会粉砕大衆団交実現。
昭44.  7.12 大学問題対策本部“19・20日の両日富山市
公会堂で全学集会（団交）を開催”したい
旨文書で告示。
昭44.  7.  1 “第２回父母・学生総討論集会”。
昭44.  7.14 全学集会開催予定の富山市公会堂の使用を
断わられる。
昭44.  7.15 後藤学長ら大学首脳部、吉田知事と会談。
昭44.  7.16 大学問題対策本部合同委員会、全学集会の
延期を決定。




昭44.  7.18 富山市教育委25日に限り体育館便用を認め
る。
昭44.  7.19 全学集会（団交）25日開催を決定、全学生
に通知。
昭44.  7.22 教育学部構内で武装学生同士衝突、全学集
会の予備折衝不成功。
昭44.  7.24 全学集会の予備折衝不成功。
昭44.  7.25 “富大全学集会（団交）開催、学生が主導
権を争い、不成功に終わる。
昭44.  7.30 富山大学薬友会、大学立法粉砕集会。
薬学部助手会、大学立法反対声明発表。





昭44.  8.29 富山大学問題対策本部合同委員会、“９
月中に全学集会開催”を決定。
昭44.  8.30 薬学部集会物別れ
経済学部教官と学生との二者協議会開
催。




昭44. 9. 2 教育学部団交予備折衝（６日に学部団交）。
昭44.  9. 3 薬学部、文理学部理学科学生大会。
経済学部団交折衝（６日に学部団交）。
昭44.  9. 4 教養部教授会“大衆団交推進会議申し入れ
の学部団交を拒否”。
昭44.  9. 5 教養部学生大会（スト解除以前の授業再開
阻止）。
昭44.  9. 6 教育学部、経済学部団交（教育７日、経済
８日に団交再開）。
薬学部、文理学部理学科、学生大会。





昭44.  9. 9 教養部学生大会（スト解除否決）。
昭44.  9.12～9.13 経済学部学生大会“スト解除”。
昭44.  9.13 教育学部、薬学部団交。
文理学部学生大会（16日学部団交開催）。
昭44.  9.14 文理学部理学科化学專攻授業再開。
昭44.  9.16 経済学部学生大会（スト権否決）。
薬学部団交。文理学部文学科団交。
昭44.  9.17 経済学部授業再開。
昭44.  9.18 教養部学生大会（スト解除否決）。
昭44.  9.19 評議会、学生の妨害で流会。
昭44.  9.22 文理学部理学科団交物別れ。
昭44.  9.23 薬学部学生大会“スト解除”。
昭44.  9.24 薬学部授業再開。




昭44.  9.  2 理学科授業再開。
緊急評議会“経済学部人事問題”経済学
部教授会へ差戻す。
昭44.  9.29 文理学部文学科学生大会“スト解除動議”
廃案。


























昭44. 8. 8 学長見解を全学生に郵送。
昭44.  8.13 学生同士でバリケード攻防。
昭44.  8.17 “大学運営臨時措置法”施行。




昭44.  8.19 評議会“経済学部人事を条件付きで承認”。
昭44.  8.22 富山大学問題対策本部“全大学人4,000人
にアンケート発送”。
昭44.  8.23 父母連合総決起大会。
経済学部教授会、人事問題の結論持ち越
す。
昭44.  8.24 体育会学生、職貝ホール通用門の封鎖解
除。
昭44.  8.25 体育会系学生を中心に“富山大全学正常化
会議”結成。
昭44.  8.26 正常化会議学生、職員ら、正門、大学本部、
経済学部のバリケードを撤去。
昭44.  8.27 薬学部占拠学生が自主退去。
富大全学の封鎖解除。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【 1階】金属加工第 1教官室・同第 2教官室・
同第１研究室・同第２研究室・同第１実験室・




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































予算事項名 平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 






































































































































































































































国費（受 託 研 究 費） 
 
 
国 費 小 計  
 
 
委 任 経 理 金  
（旅費相当額を除く） 
 










































































































































国 費 小 計  
 
 
委 任 経 理 金  
（旅　　　　　　費） 
 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人　文　学　部 教　育　学　部 経　済　学　部 理 　 学 　 部 工 　 学 　 部 合　　　　　計 

















































































































































































































































































































































































































































































（修士課程） 昭和６０年度 ６１年度 ６２年度 ６３年度 平成 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 
６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 
１０年度 
１０年度 






















　 計 　 
数 学 専 攻 
物 理 専 攻 































































































































































































































































入 学 定 員  
臨 時 定 員  
収 容 定 員  
現 員  
留学生現員（内数） 
工学部 





















































課 程 ）入 学 定 員  
収 容 定 員  
現 員  
留学生現員（内数） 
大学院工学（理工学）研究科（博士前期課程（修士課程）工学系専攻） 











































定 員  
収 容 定 員  
現 員  
留学生現員（内数） 
大学院工学（理工学）研究科（博士後期課程） 











































平成元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年度
平成元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年度
平成６年 ７年 ８年 ９年 10年度
■  入学定員 
■  臨時定員 
■  収容定員 
■  現員 
■  留学生現員（内数）
■  博士前期課程（修士 
　  課程）入学定員 
 
■  収容定員 
■  現員 
■  留学生現員（内数）
■  博士後期課程入学定員 
■  収容定員 
■  現員 




































年度 昭和60 昭和61 昭和62 昭和63 平成元 平成２ 平成３ 平成４ 平成５ 平成６ 平成７ 平成８ 平成９ 平成10
電 気 工 学 科  
工 業 化 学 科  
金 属 工 学 科  
機 械 工 学 科  
生産機械工学科 
化 学 工 学 科  
電 子 工 学 科  
電子情報工学科 
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  
化学生物工学科 
卒 業 者 合 計  





























































































































































































































































年度 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2国名 
中 国  
マ レイシア  
インドネシア 
韓 国  
台 湾  
バングラデシュ 
タ イ  
エ ジ プ ト  
イ ン ド  
ラ オ ス  
ロ シ ア  
ナイジェリア 
ケ ニ ア  
ベ ト ナ ム  












































































































































































区　　　分 教　授 助教授 計 
大学院入学前予備教育担当教官 
日本語・日本事情担当教官 
留 学 生 指 導 担 当 教 官  





































































































電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科  
物 質 工 学 科  
化 学 生 物 工 学 科  
電気電子システム工学科 



















































■  電子情報工学科　　　　　■  機械システム工学科　■  物質工学科　　　　　　　■  化学生物工学科 
■  電気電子システム工学科　■  知能情報工学科　　　■  機械知能システム工学科　■  物質生命システム工学科 
平成３年 
平成元年 平成２年 平成３年 平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成10年
平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成10年
学科改組 
電 気 工 学 科  
工 業 化 学 科  
金 属 工 学 科  
機 械 工 学 科  
生 産 機 械 工 学 科  
化 学 工 学 科  
電 子 工 学 科  
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科  
物 質 工 学 科  
化 学 生 物 工 学 科  
電気電子システム工学科 


























































































































































































































































































































































































■  １年 
■  ２年 
■  ３年 












































































































































■  １年 
■  ２年 
■  ３年 
























■  １年 
■  ２年 
■  ３年 
























■  １年 
■  ２年 
■  ３年 






















































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成２年度 
電 気 工 学 科
工 業 化 学 科
金 属 工 学 科
機 械 工 学 科
生 産 機 械 工 学 科
化 学 工 学 科

























































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成４年度 
電 気 工 学 科
工 業 化 学 科
金 属 工 学 科
機 械 工 学 科
生 産 機 械 工 学 科
化 学 工 学 科
電 子 工 学 科  
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  






























































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成６年度 
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  






























































































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成８年度 
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  






















































































































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成10年度 
電 子 情 報 工 学 科  
機械システム工学科 
物 質 工 学 科  












































































































































合格者数 入学者数 志願者数 合格者数 入学者数 
平成12年度 
電気電子システム工学科 



































































































































































授業科目の区分 必修 選択 自由 
改　　　　　革　　　　　前（新） 
授業科目の区分 必修 選択 自由 １単位当たりの授業時間数 
専 門 科 目 専門科目 
 






教 養 原 論 
 




























































































































































　専 攻 科 目 
　専門基礎科目 
教養科目 
　教 養 原 論 





































































































































































物 　 　 質 
工　学　科 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭46.  9.10 工学部図書委員会は、移転後の図書館
の利用状態について、Ａ）本館集中案と
Ｂ）分館設置案の両案について協議。
昭46.  9.14 工学部教授会では審議の上、分館設置
案を承認。分館面積1,000㎡を要求。
































































昭56.  6.  2 昭和57年度国立学校施設整備の概算要
求がなされた（専門図書室 701㎡）
昭.57.  5.27 昭和58年度国立学校施設整備の概算要
求がなされた（専門図書室 701㎡）









































































































































































































施 設 名 等  
木 型 工 場  
鋳 造 工 場  
鍛 造 工 場  
機 械 工 場  
事務室・資材庫等 
総 面 積  









施 設 名 等  
Ｃ Ａ Ｄ 造 型 室  
鋳 造 工 場  
鍛 造 工 場  
機 械 工 場  
事務室・資材庫等 
ガ ラ ス 加 工 室  
総 面 積  




























設　備　名 設 置 年  備 　 考  製　　　造 
メーカー名 
歯 切 盤  
タ レ ッ ト 旋 盤  
ガ ス 炉  
研 磨 機  
ガ ラ ス 旋 盤  
平 面 研 削 盤  
電 気 炉  
旋 盤  
フ ラ イ ス 盤  
平 面 研 削 盤  
ワイヤ放電加工機 
アングル加工機 
焼 成 炉  






















い す ず 




Ｉ Ｂ Ｍ 
大 隈 
大 隈 
Ｉ Ｓ Ｉ 





























設 備 名  
 
 
設 置 年製 造  メ ー カー名  
現 在 使 用  
の 有 無  
ボ ー ル 盤  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
旋 盤  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
Ｎ Ｃ 旋 盤  
フ ラ イ ス 盤  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
形 削 盤  
　 〃 　  
立 削 盤  
歯 切 盤  
工 具 研 削 盤  
平 面 研 削 盤  
　 〃 　  
円 筒 研 削 盤  
ドリル研削盤  
放 電 加 工 機  
エアハンマー  
鋸 盤  
パワープレス  
ＴＩＧ溶接機  
自 動 鉋 盤  
帯 鋸 盤  
木 工 旋 盤  
　 〃 　  
重 油 炉  
サ ン ド ミ ル  
吉 田  
吉 良  
磯 部  
東 洋  
島 本  
滝 澤  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
津 田  
豊 和  
ヤ マ ザ キ  
日 立  
篠 原  
井 上  
遠 州  
　 〃 　  
新 潟  
大 隈  
内 田  
中 坊  
浜 井  
大 隈  
アンドリウス 
日 興  
近 藤  
東 亜  
ジャパックス 
大 谷  
津 根  
山 川  
ナ シ ョナル  
服 部  
大 和  
 
藤 久  
東 技 研  
金 子  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  














































































































































































































































































































































































































































































年　度 総 務 担 当 事 業 担 当 会 計 担 当
昭和41年 嶋尾　一郎（化工専３） 西部　慶一（工化１） 作道　栄一（工化１）
多々　静夫（金属３） 笹倉　寿介（工化２） 藤田　　宏（竜気２）
～42年 時澤　　貢（金属４）
43年 北川　泰郎（電気６） 島崎長一郎（工化５） 品川不二雄（金属５）
44年 大住　　剛（機械10） 加藤　　勉（工化６） 能登谷久公（機械９）
45年 岩城　敏博（機械13） 長谷川　淳（工化11） 松木　賢司（金属13）
46年 川田　　勉（金属15） 穴田　　博（金属14） 島崎　利治（金属10）
47年 八木　　寛（電気７） 蓮覚寺聖一（工化13） 三日市政司（竃気13）
48年 松田　秀雄（電気７） 嶋尾一郎 袋谷　賢吉（電気19）
49年 多々　静夫　 宮腰　　隆（電気18） 桑原　道夫（電気18）
50年 西部　慶一　 笹倉　寿介　 寺山　清志（金属19）
51年 作道　栄一　 時澤　　貢　 川崎　博幸（化工19）
52年 長谷　博行（電気19） 島崎長一郎 品川不二雄
53年 加藤　　勉 石原　外美（機械19） 能登谷久公
54年 長谷川　淳 大住　剛 山田　　茂（生機21）
55年 松木　賢司 岩城　敏博 春山　義夫（機械19）
56年 島崎　利治 穴田　　博 吉澤　壽夫（電気19）
57年 八木　　寛 作井　正治（電気20） 丹保　豊和（電子20）
58年 三日市政司 池野　　進（金属19） 草開　清志（金属19）
59年 松田　秀雄　 川田　　勉　 酒井　　充（電子27）
60年 蓮覚寺聖一　 宮腰　　隆　 森田　義則（電子26）
61年 寺山　清志　 山本　辰美（化工25） 高辻　則夫
62年 島崎長一郎　 袋谷　賢吉　 山田　　茂　
63年 品川不二雄　 高瀬　　均（化工23） 平澤良　男（機械24）
平成元年 時澤　　貢　 桑原　道夫　 吉澤　壽夫
２年 西部　慶一 川崎　博幸　 田代　発造（生機25）
３年 石黒　隆義（金属２） 大住　　剛　 長谷　博行
４年 笹倉　壽介　 能登谷久公　 砂田　　聡（金属28）
５年 長谷川　淳　 松木　賢司　 広瀬　貞樹（電子22）
６年 加藤　　勉　 石原　外美　 塚田　　章（電気33）
７年 岩城　敏博　 中嶋　芳雄（電気21） 松田　健二（金属34）
８年 佐々木和男（電気17） 作井　正治　 中茂　　樹（電子38）
９年 池野　　進　 草開　清志　 須加　　実（電気40）
10年 丹保　豊和　 松田　秀雄　 酒井　　充
11年 穴田　　博　 島崎　利治　 山根　岳志（化工41）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































薬 化 学  
薬 品 分 析 化 学  
生 薬 学  
製 薬 学  
講 座 共 通  
講　　座 講　　座 
理 論 化 学  
無 機 化 学  
有 機 化 学  
実 習  
分 析 化 学  
特 殊 分 析  
実 習  
 
薬 用 植 物 学  
生 薬 学  
実 習  
 
製 薬 学  
機 械 工 学  
実 習  

















衛 生 化 学  
薬 剤 学  
生 物 薬 品 化 学  
講 座 外  
合 計 　 単 位  
衛 生 化 学  
鑑 識 化 学  
公 衆 衛 生  
実 習  
調 剤 学  
製 剤 学  
薬 局 方  
実 習  
生 物 薬 品 化 学  
生 化 学  
微 生 物 及 び 免 疫  
実 習  
基 礎 医 学  
薬 物 学  

























科 目 区 分  系　　　列 必修単位数（合計63単位以上） 
人 文 学 系 列  









英 語 、 ド イ ツ 語  
講 義 、 実 技  
自然科学系列 
数 学  
物 理 学  
化 学  
生 物 学  
一 般 教 育 科 目  
外 国 語 科 目  




薬 学 コ ー ス  製 薬 コ ー ス  
学　科　目 
薬 化 学  
物 理 化 学  
分 析 化 学  
生 化 学  
生 薬 学  
薬 物 学  
薬 品 化 学  
薬 剤 学  
衛 生 化 学  
微 生 物 学  
病 原 微 生 物 学  
病 理 学  
解 剖 生 理 学  
局 方 概 論  
薬 事 衛 生 法 規  
放 射 化 学・放 射 保 健 学  
特 別 研 究  
履 修 合 計 単 位  
学　科　目 
薬 化 学  
薬 品 物 理 化 学  
分 析 化 学  
生 化 学 概 論  
生 薬 学 概 論  
薬 物 学 概 論  
合 成 薬 品 製 造 学  
天 然 物 薬 品 製 造 化 学  
薬 剤 製 造 工 学  
薬 品 製 造 工 学  
局 方 概 論  
放 射 化 学・放 射 保 健 学  
特 別 研 究  















































































農 薬 学  
薬 品 製 造 学  
推 計 学  
薬 局 管 理 学  
薬 品 衛 生 材 料 学  
薬 剤 製 造 学  
香 粧 品 化 学  
薬 業 経 済  
薬 学 文 献 学  
臨 床 医 学 概 論  
薬 学 史  
薬 化 学 概 論  
特 許 法  
品 質 管 理  


















薬 剤 学 概 論  
同 上 実 習  
衛 生 化 学 概 論  
微 生 物 学  
薬 化 学 概 論  
推 計 学  
品 質 管 理  
生 薬 化 学  
薬 品 化 学 実 習  
薬 事 衛 生 法 規  
特 許 法  
応 用 物 理 学  
薬 学 文 献 学  
病 理 学  


















化 学 工 業 経 済  
工 場 衛 生 学  
薬 学 史  
農 薬 学  






























担当講座 主要専門科目 薬　学 コース 
製　薬 





薬 化 学  
薬品分析化学 
生 薬 学  
薬品物理化学 
衛 生 化 学  
薬 剤 学  
薬品合成化学 
無 機 化 学  
有 機 化 学  
実 習  
分 析 化 学  
物 理 分 析 化 学  
実 習  
薬 用 植 物 学  
生 薬 学  
生 薬 化 学  
実 習  
物 理 化 学 Ⅰ  
物 理 化 学 Ⅱ  
実 習  
薬 品 合 成 化 学 Ⅰ  
薬 品 合 成 化 学 Ⅱ  
薬 品 合 成 化 学 Ⅲ  
実 習  
衛 生 化 学  
公 衆 衛 生  
裁 判 化 学  
実 習  
薬 剤 学 Ⅰ  
薬 剤 学 Ⅱ  
実 習  
薬 剤 製造学  
薬品生物化学 
薬 品 作用学  
生 物 薬 品  
製 造 学  
薬品製造工学 
関 連 科 目  
薬 剤 製 造 学 Ⅰ  
薬 剤 製 造 学 Ⅱ  
実 習  
薬 品 生 物 化 学 Ⅰ  
薬 品 生 物 化 学 Ⅱ  
実 習  
薬 品 作 用 学 Ⅰ  
薬 品 作 用 学 Ⅱ  
実 習  
生 物 薬 品 製 造 学  
微生物薬品製造学  
実 習  
薬 品 製 造 工 学  
実 習  
 
解 剖 生 理 学  
病 原 微 生 物 学  
放射化学・放射線保
健 学  
病 理 学  
応 用 数 学  
応 用 物 理 学  
薬 局 方 概 論  





















































































































機 器 分 析  
推 計 学  
有 機 化 学 外 論  
工 場 衛 生  
品 質 管 理  
薬 学 文 献 学  
薬 学 史  
特 許 法  
化 学 療 法 剤  
細 胞 化 学  
病 態 生 化 学  
抗 生 物 質 学  
薬 品 合 成 化 学 Ⅱ  
食 品 衛 生  





























臨 床 医 学 総 論  
応 用 数 学  
応 用 物 理 学  
薬 剤 製 造 学  
薬 業 経 済  
生 薬 学 概 論  
生 薬 化 学  
衛 生 化 学 概 論  
薬 剤 学 Ⅰ  
薬 剤 学 実 習  
薬 品 試 験 法  
薬 品 作 用 学 Ⅱ  
電 気 機 器  
化 学 工 業 経 済  


















































































































































































講 座 等  教　　授 助教授・講師 助手・技官 
















































生 薬 学  
製 薬 学 第 一 ※  
製 薬 学 第 二 ※  
衛 生 化 学  
薬 剤 学  
生 物 薬 品 化 学  
薬 物 学 ＊  
講 座 外 （ 薬 学 図 書 ）  


























































































































































































































































































































































薬 化 学  
薬 品 分 析 化 学  
生 薬 学  
衛 生 化 学  
薬 剤 学  
薬 品 生 物 化 学  
薬 品 作 用 学  
薬　学　科 
薬 品 物 理 化 学  
薬 剤 製 造 学
薬 品 合 成 化 学  
 
製 薬 化 学 科  
講　座　名（昭和50.４） 
薬 化 学  
薬 品 分 析 化 学  
生 薬 学  
衛 生 化 学  
薬 剤 学  
薬 品 生 物 化 学  
薬 品 作 用 学  
環 境 衛 生 分 析 学  
薬　学　科 
薬 品 物 理 化 学  
薬 剤 製 造 学
薬 品 合 成 化 学  
生 物 薬 品 製 造 学  
薬 品 製 造 工 学  
薬 品 製 造 化 学  
 







































































































































































応 用 数 学  
基 礎 量 子 化 学  
基 礎 物 理 化 学 Ⅰ  
基 礎 物 理 化 学 Ⅱ  
化 学 分 析 学  
物 理 分 析 学  
有 機 化 学  
無 機 化 学  
推 計 学  
病 原 微 生 物 学  
基 礎 生 化 学  
細 胞 生 物 学  
細 胞 化 学  
基 礎 薬 理 学  
放射化学・保健学  
基 礎 医 学  
分 析 化 学  
生 薬 化 学  
生 物 化 学  
衛 生 化 学 Ⅱ  
薬 剤 学 Ⅱ  
薬 品 作 用 学  
環 境 衛 生 分 析 学  
薬 化 学  
合 成 化 学  
物 理 化 学 Ⅰ  
生 物 薬 品 製 造 学  
薬 剤 製 造 学  
量 子 化 学  
薬 品 製 造 化 学 Ⅰ  
授業科目 
薬 局 方 概 論  
薬 品 製 造 化 学 Ⅱ  
生 薬 学  
衛 生 化 学 Ⅰ  
薬 事 衛 生 法 規  
微生物薬品製造学  
薬 剤 学 Ⅰ  
薬 学 概 論  
薬 学 文 献 学  
物 理 化 学 Ⅱ  
構 造 有 機 化 学 Ⅰ  
構 造 有 機 化 学 Ⅱ  
電 子 工 学  
化 学 工 学  
和 漢 生 薬 学  
衛 生 化 学 Ⅲ  
病 態 生 化 学  
臨 床 化 学  
薬 局 管 理 論  
応 用 薬 理 学  
 
有 機 化 学 系 実 習  
分 析 化 学 系  
物 理 化 学 系  
生 物 化 学 系  
薬 剤 系  
生 薬 学  
放射化学・保健学  





































































































































専 攻 課 程（昭和38初年度） 
薬学専攻（定員20名） 薬学専攻（定員14名） 製薬化学専攻（定員12名） 
専 攻 課 程（昭和50年現在） 
 授業科目 
薬 化 学 特 論  
薬 品 分 析 化 学 特 論  
生 薬 学 特 論  
衛 生 化 学 特 論  
薬 剤 学 特 論  
薬 品 生 物 化 学 特 論  
薬 物 学 特 論  
薬 品 物 理 化 学 特 論  
薬 品 合 成 化 学 特 論  
薬 品 製 造 化 学 特 論  
○ 薬 学 研 究 実 験  















薬 化 学 特 論  
薬 品 分 析 化 学 特 論  
生 薬 学 特 論 Ⅰ  
生 薬 学 特 論 Ⅱ  
衛 生 化 学 特 論 Ⅰ  
衛 生 化 学 特 論 Ⅱ  
薬 剤 学 特 論  
薬 品 生 物 化 学 特 論 Ⅰ  
薬 品 生 物 化 学 特 論 Ⅱ  
薬 品 作 用 学 特 論 Ⅰ  
薬 品 作 用 学 特 論 Ⅱ  
環 境 衛 生 学 特 論  
○ 薬 学 研 究 実 験  

















薬 品 物 理 化 学 特 論  
薬 品 合 成 化 学 特 論  
薬 剤 製 造 学 特 論  
生 物 薬 品 製 造 学 特 論  
薬 品 製 造 工 学 特 論  
薬 品 製 造 化 学 特 論  
○ 薬 学 研 究 実 験  































講座名 教　授 助　　　手 教務職員・技官 助教授・講師 
薬 化 学  
生 薬 学  
薬 剤 学  




































































































附 属 薬 用 植 物 園  
元 素 分 析 室  
質 量 分 析 室  








年度 研究種別 研究代表者 研　究　課　題 交付金（千円）
昭24 各個研究 横田嘉右衛門 ジメチルアミン誘導体の研究 20
〃 各個研究 中沖太七郎 駆虫生薬の化学的研究 30
〃 各個研究 倉田　軍一 甲殻類皮殻成分の研究 20
〃 各個研究 三橋　監物 含窒素異項環化合物の逆性石鹸 100
〃 各個研究 三橋　監物 フェナントリジン誘導体の研究 30
〃 各個研究 飯田　武夫 撫順産頁岩油成分の研究 30
〃 各個研究 山崎　高應 特殊構造を有するカルボン酸アミド誘導体の研究 20
〃 各個研究 中塩清之助 日本民間医術における民族学的調査 10
25 各個研究 横田嘉右衛門 砒素有機化合体の合成研究 20
〃 各個研究 中沖太七郎 駆虫生薬の化学的研究（継続） 20
〃 各個研究 三橋　監物 フェナントリジン誘導体の研究（継続） 20
〃 各個研究 桜井謙之介 活性土類を応用したアルカロイド薬品の製造研究 20
〃 各個研究 山崎　高應 天然エメチン及びC－ノルエメチンパイマン諸種の化学反応に関する研究 20
〃 各個研究 飯田　武夫 頁岩油成分の研究 20
26 総合研究 横田嘉右衛門 医薬品製剤の防黴に関する研究 400
27 総合研究 横田嘉右衛門 医薬品製剤の防黴に関する研究 200
〃 助成研究 山崎　高應 アザベンゾキノリチン類の合成研究 30
28 総合研究 横田嘉右衛門 医薬品製剤の防黴に関する研究（継続） 240
〃 助成研究 倉田　軍一 キチンの化学的研究 20
〃 各個研究 三橋　監物 水素化フェナントリジン諸誘導体の研究 60
29 各個研究 三橋　監物 同上（継続） 40
〃 各個研究 中沖太七郎 薬用資源の研究 50
〃 助成研究 北川　晴雄 窒素不含催眠性物質の研究 25

































年度 研究種別 研究代表者 研　究　課　題 交付金（千円）
昭30 各個研究 志甫　伝逸 ピリダチン類の含硫化合物及びその誘導体の合成研究 100
〃 助成研究 大浦　彦吉 α-及びω-各種環状高級脂肪酸の合成について 30
〃 助成研究 三ツ野問治 地衣成分の微量化学的研究 30
31 各個研究 飯田　武夫 米国コロラド産頁岩油成分の研究 140
〃 助成研究 高林　　昇 ピリダチンの核置換反応について 30
〃 助成研究 上田　道広 抗黴性薫蒸剤による医薬品の保存に関する研究 30
32 各個研究 飯田　武夫 米国コロラド産頁岩粗油に含まれる窒素化合体の研究 200
32 試験研究 北川　晴雄 クマリン誘導体の薬品的応用 300
33 試験研究 北川　晴雄 クマリン誘導体の薬品的応用研究 300
34 各個研究 中沖太七郎 薬用資源の研究 50
35 各個研究 長谷　純一 化学療法剤に関する研究 50
〃 各個研究 木村　正康 アセチルコリンレセプターにおける有機燐化合物の理論的体系化の方法論の設定 50
〃 機関研究 中沖太七郎 牛黄の生薬化学的及び薬理学的研究 3,750
36 機関研究 中沖太七郎 同上（継続） 450
〃 各個研究 飯田　武夫 Dispersed Sodiumの有機合成への応用 200
〃 試験研究 北川　晴雄 含ハロゲン芳香族化合物の薬品的応用研究 500
37 各個研究 三橋　監物 含窒素Bicyclo[3.3.1]nonane類の薬学的研究 200
〃 機関研究 北川　晴雄 牛黄の生薬化学的及び薬理学的研究（継続） 500
〃 機関研究 桜井謙之介 医薬品の防カビ研究 5,800
38 機関研究 桜井謙之介 医薬品の防カビ研究（継続） 550
39 機関研究 桜井謙之介 医薬品の防カビ研究（継続） 500
〃 機関研究 志甫　伝逸 和漢薬に特異な生物活性と構成成分との関連について 7,750
40 機関研究 志甫　伝逸 同上（継続） 2,880
41 各個研究 長谷　純一 ガス壊疽菌毒素の生化学的研究 250
〃 各個研究 上田　道広 医薬品の体内変化に関する研究 110
〃 機関研究 志甫　伝逸 和漢薬に特異な生物活性と構成成分との関連について（継続） 960
〃 機関研究（Ａ） 三橋　監物 中枢性鎮痛剤の立体化学構造と作用機序に関する研究 10,710
42 各個研究 酒井　立夫 ビタミンB1のアミノ酸による脱硫化合物の研究 110
〃 試験研究 木村　康一 糖尿病治療生薬の応用研究 900
〃 機関研究 三橋　監物 中枢性鎮痛剤の立体化学構造と作用機序に関する研究（継続） 2,150
43 機関研究 三橋　監物 同上（継続） 500
〃 一般研究（Ｄ） 西　　荒介 糸状菌細胞の機能的分化に関する研究 230
〃 一般研究（Ｄ） 吉井　英一 強心作用を有するステロイドの合成研究 200
〃 試験研究 木村　正康 糖尿病治療生薬の応用研究 1,010
44 一般研究（Ｄ） 野村　敬一 含窒素脂環状医薬品の合成研究 220
〃 一般研究（Ｄ） 西　　荒介 微生物の生活環における細胞機能の変化に関する研究 210
〃 奨励研究（Ａ） 中島　松一 再生肝ラットにおける抗体産生 150
45 試験研究（１） 三橋　監物 新規モルフィン類似化合物の医薬品化への化学的および薬理学的研究 1,000
〃 試験研究（２） 上田　道広 医薬品の経皮吸収に関する研究 950
46 試験研究（１） 木村　正康 新規モルフィン類似化合物の医薬品化への化学的および薬理学的研究（継続） 900
〃 試験研究（２） 上田　道広 医薬品の経皮吸収に関する研究（継続） 900
366
第Ⅱ部　部局編
年度 研究種別 研究代表者 研　究　課　題 交付金（千円）
昭46 総合研究（Ａ） 西　　荒介 植物の培養組織による細胞の機能調節と成分の生合成に関する研究 2,700
47 総合研究（Ａ） 西　　荒介 同上（継続） 3,000
〃 一般研究（Ｄ） 小泉　　徹 オキソホスホニウム類縁化合物の還元的Ｃ-Ｏ解裂反応 380
48 一般研究（Ｃ） 北川　泰司 ノズル分子線による励起種の発光の研究 1,100
〃 一般研究（Ｃ） 木村　正康 コリン作動性機作におけるミオグロビンの薬理学的役割について 1,630
〃 一般研究（Ｃ） 渡辺　和夫 胃液分泌の機能調節と薬物作用に関する研究 900
〃 がん特別（２） 塚田　欣司 癌細胞におけるポリヌクレオチドリガーゼの機能 3,000
49 一般研究（Ｂ） 木村　正康 神経筋組織培養標本を用いたコリン作動性薬物の作用機序 3,350
〃 一般研究（Ｃ） 山崎　高應 Diazasteroids の合成研究 1,240
〃 総合研究（Ａ） 森　　佳洋 ノズル分子線による分子会合の研究 300
50 一般研究（Ｂ） 榎本　三郎 銅（Ⅱ）錯体の触媒活性に関する研究 4,000
〃 一般研究（Ｃ） 小泉　　徹 含リン複素環化合物の化学とその応用 1,200
〃 一般研究（Ｄ） 西　　荒介 粘菌、physarium polycephalumの菌核形成に関する研究 320
〃 一般研究（Ｄ） 野村　敬一 アジドによる含窒素脂環式化合物の合成 390
〃 試験研究（２） 吉井　英一 強心性ステロイドの合成 1,000
51 総合研究（Ａ） 長谷　純一 脂質およびその代謝酵素の生体膜における役割 2,500
〃 一般研究（Ｃ） 柳田　友道 水界に生息する好貧栄養細菌の生理生態学的研究 1,320
〃 一般研究（Ｃ） 竹口　紀晃 胃酸分泌細胞膜の膜透過と膜電位 1,400
〃 一般研究（Ｃ） 小橋　恭一 尿素窒素の腸肝循環と消化管ウレアーゼの役割 1,400
〃 奨励研究（Ａ） 岡村　昭治 植物培養細胞におけるコルヒチンの作用と微小管の役割について 320
〃 奨励研究（Ａ） 掛見　正郎 抗炎症性解熱鎮痛薬の生体内薬物レベルと薬理効果の薬動力学的シュミレーション 300
〃 試験研究（１） 柳田　友道 生物製剤の微生物汚染並びにその防除に関する研究 1,800
52 一般研究（Ｂ） 北川　泰司 ノズル分子線により生成する冷却分子種の分光学的研究 4,600
〃 一般研究（Ｃ） 柳田　友道 水界に生息する好貧栄養細菌の生理生態学的研究 500
〃 一般研究（Ｃ） 小泉　　保 臨床薬動力学を指向した薬物生体内挙動と薬理効果動態の総合的解析 1,500




























































































































































































































































































































































































































































































































年度 研究種別 研究代表者 研　究　課　題 交付金（千円）
昭44 奨励研究（Ａ） 中島　松一 再生肝ラットにおける抗体産生 150
48 一般研究（Ｃ） 渡辺　和夫 胃液分泌の機能調節と薬物作用に関する研究 900
〃 がん特別（２） 塚田　欣司 癌細胞におけるポリヌクレオチドリガーゼの機能 3,000
50 一般研究（Ｄ） 菊池　　徹 Homonuclear INDOR 法の立体化学への応用 390
〃 奨励研究（Ａ） 後藤　義明 胃組織内ヒスタミンの動態と胃液分泌に対する薬物作用の研究 270
〃 試験研究（２） 渡辺　和夫 和漢薬厚朴の中枢抑制成分の検索 1,650
51 一般研究（Ａ） 大浦　彦吉 和漢薬の現代医療への応用に関する基礎研究 14,000
〃 一般研究（Ｃ） 渡辺　和夫 和漢薬の薬効評価への消化性潰瘍実験モデルの応用 1,400
〃 一般研究（Ｄ） 渡辺　裕司 ストレス反応における脳セロトニン含有神経の役割とそれに対する薬物の効果 400
52 一般研究（Ａ） 大浦　彦吉 和漢薬の現代医療への応用に関する基礎研究 1,000
〃 一般研究（Ｂ） 荻田　善一 罹病性体質の遺伝学的並びに病態生化学的研究 4,500
〃 試験研究（２） 渡辺　和夫 胃液分泌抑制作用を有するガストリン様ペプタイド誘導体の薬理学的研究 2,200
53 一般研究（Ａ） 大浦　彦吉 和漢薬の現代医療への応用に関する基礎研究 500
〃 一般研究（Ｂ） 荻田　善一 罹病性体質の遺伝学的並びに病態生化学的研究 500













































主　　　　題 開催期間 開催場所 
立 山 弥 陀 ケ 原 立 山 荘  
富 山 県 民 会 館
京 都 薬 科 大 学
宇 奈 月 グ ラ ン ド ホ テ ル  
立 山 弥 陀 ケ 原 立 山 荘  
富 山 第 一 生 命 ビ ル  
千 葉 大 学 医 学 部
岐 阜 市 民 会 館
富 山 第 一 生 命 ビ ル  
大 阪 大 学 医 学 部




























































































































































































































































































































































× × × 
× × × 
× × 






































































































































































































哲 学 Ⅰ  
哲 学 Ⅱ  
論 理 学  
倫 理 学  
心 理 学  
心理学演習 
日 本 史  
東 洋 史  
西 洋 史  
文 学  
音 楽  
美 術  
法 学  
日本国憲法 
経 済 学  
統 計 学  
政 治 学  
地 理 学  
社 会 学  




物 理 学  
物理学実験 
化 学  
化学実験  
生 物 学  
生物学実験 
地 学  
















中 国 語  
※ラテン語 
ロシア語  

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資 料 室  
倉 　 庫  
公 仕 室  
宿 直 室  
宿 　 直  
事 務 長 室  
応 接 室  
講 師 室  
電 　 気  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































言 語 文 化 研 究  
社 会 文 化 研 究  
情 報 科 学 研 究  
生 命 科 学 研 究  
物 質 科 学 研 究  
表１ 





社 会 文 化 研 究  
情 報 科 学 研 究  
生 命 科 学 研 究  
物 質 科 学 研 究  
人間学基礎研究  

































































































































































































































































































































































































































人 文  
16
（30） 
教 育  
7
（34） 

















人 文  
20
25
教 育  
20
14


































































































8 理 学 部  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金 融 論 
民　　法 
労務管理 
経 営 学 
管理会計 
英　　語 




経 営 学 
 
金 融 論 
憲　　法 
経営管理 












































































































































































































































































第２章　勤 労 学 生
表１　入学志願者数・入学者数等調べ 
年度 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者率 
入学者数 






































































































































































































































年度 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者率 
入学者数 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































73 72 72 73
65





















































































経 済 原 論  
外国経営学 
文 献 購 読  
ド イ ツ 語  
商 業 学  
図 学  
商 品 学  
販 売 管 理  
簿 記 概 論  
民法（総則） 
金 融 論  
工 業 政 策  
経 済 統 計  
経 済 学  
工業化学概論 
交 通 論  
経 営 分 析  
数 学  
生 産 管 理  
財 務 管 理  
物 理 学  
英 語  
経営学特殊研究 
経営学総論 
経 済 原 論  
外国経営学 
文 献 購 読  
ド イ ツ 語  
商 業 学  
図 学  
商 品 学  
販 売 管 理  
簿 記 概 論  
民法（債権） 
金 融 論  
工 業 政 策  
経 済 統 計  
文 学  
工業化学概論 
交 通 論  
経 営 分 析  
統 計 学  
生 産 管 理  
財 務 管 理  
化 学  
外国経営学 
文 献 購 読  
演 習  
英 語  
会 計 学  
商法（会社） 
歴 史 学  
労 働 法  
演 習  
法 学  
英 語  
安 全 管 理  
機械工学概論 
労 務 管 理  
管 理 会 計  
英 語  
工業簿記及び 
原 価 計 算  
中小企業論 
電機工学概論 
体 育 講 義  
体 育 実 技  
外国経営学 









安 全 管 理
機械工学概論 
労 務 管 理
管 理 会 計
英 語
工業簿記及び 
原 価 計 算
中小企業論 
電機工学概論 
体 育 実 技
工業簿記及び 


































































































































































35昭34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 計 



















歴 史 学  
文 学  





社 会 学  
法 学  





数 学  
統 計 学  
物 理 学  













外 国 語 科 目  （必）英　　　　語 
ド イ ツ 語  
⑥ 
４ 
保 健 体 育 科 目  
専 門 教 育 科 目  
（必）講　　　　義 
（必）実　　　　技 
経 済 原 論  
工 業 政 策  
金 融 論  
経 済 統 計  
（必）経 営 学 総 論  
（必）財 務 管 理  
（必）労 務 管 理  
生 産 管 理  
販 売 管 理  
中 小 企 業 論  
商 業 学  
交 通 論  
商 品 学  
会 計 学  
（必）簿 記 概 論  
（必）工業簿記及び原価計算 
管 理 会 計  
経 営 分 析  
民 法  
（ 総 則 ・ 債 権 ）  
（必）商 法（会社） 
労 働 法  
安 全 管 理  
機 械 工 学 概 論  
電 気 工 学 概 論  
工 業 化 学 概 論  
図 学  
外国経営文献購読  








































歴 史 学  
文 学  











社 会 学  
法 学  
経 済 学  
４または２ 
 
経 営 学 総 論  
経 営 学 Ⅰ  
特 殊 講 義  
数 学  
統 計 学  
物 理 学  
化 学  




















外 国 語 科 目  英 語  
ド イ ツ 語  
６ 
４ 
保 健 体 育 科 目  体 育 講 義  
















人 文 科 学  
社 会 科 学  








経 営 管 理 論  
経 営 財 務 論  
経 営 労 務 論  
生 産 管 理 論  
経 営 情 報 論  
商 学 総 論  
経 営 学 Ⅱ  
特 殊 講 義  









商 業 簿 記  
会 計 学 総 論  
管 理 会 計 論  
原 価 計 算 論  
簿 記 会 計 学  
特 殊 講 義  
簿 記  
会 計 学  
経 済 原 論 Ⅰ  
経 済 原 論 Ⅱ  
金 融 論  
経 済 学 Ⅰ  
特 殊 講 義  





経 済 政 策 論  
国 際 経 済 論  
一 般 経 済 史  
経 済 学 Ⅱ  
特 殊 講 義  





民 法  
労 働 法  
商 法  
法 学 特 殊 講 義  








特 殊 講 義  
社 会 学  
特 殊 講 義  
商 業 英 語  
外 国 文 献 購 読  
演 習  
系 列 外  















































































人 文  
社 会  
自 然  
英 語 Ⅰ  





法 学 系  
演 習  




学 系  

































































人 文  
社 会  
自 然  
教養演習 



























































建 設 業  
製 造 業  





公 務  






























































































































































































































































































建 設 業  
（不動産） 
製 造 業  





公 務  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学科・専攻課程 入学定員 総定員 
経 営 学 科  



























































































































































































区　分 経　済　学　科 所 要 単 位  経　済　学　科 所 要 単 位  経 営 法 学 科  所 要 単 位  
経 済 学 演 習  
経 営 学 演 習  
法 学 演 習  
ミ ク ロ 経 済 学  
マ ク ロ 経 済 学  
政 治 経 済 学  
経 済 学 入 門  























































経 営 学 演 習  
経 済 学 演 習  
法 学 演 習  
８ 
法 学 演 習  
経 済 学 演 習  
経 営 学 演 習  
８ 
合　計 102以上
経 営 学 概 論  
簿 記 原 理  
流 通 総 論  









憲 法  
刑 法  
財 産 法 Ⅰ  




法 学 卒 業 論 文  
























経 済 学 科  








経 済 学 科  











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































玄 関 ホ ー ル  
開 架 閲 覧 室  
カード目録コーナー 
書庫（２層）  
教 官 閲 覧 室  
マイクロリーダー室 
文 献 複 写 室  
ロッカー室（学生用） 
情報サービス係・
参 考 調 査 係  
学術情報係（事務室） 
















図 書 事 務 室  








自 由 閲 覧 室  
地 図 情 報 室  
ビデオコーナー 
ヘ ル ン 文 庫  





ホ ー ル  
会 議 室  
館 長 室  
事 務 部 長 室  
総務係（事務室） 


















視 聴 覚 室  
電 算 機 室  










































































































































































































































大 学 資 料 室  



















ヘ ル ン 文 庫  
ヘルン閲覧室 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































件 数 枚 数 
件 数 枚 数 
受　　託 















































































































































































on Disc Eric、Books in Pint Plus、Ulrich's Plus、
















Books in Print、Ulrich's Plus、ERIC、Gale Directory
of Databases、科学技術文献速報：環境公害編の５種
類であった。スタンドアロンソフトでは新たに





































































































































































The Gerritsen Collection Women's History,
1543－1945．マイクロフォーム版
Unit 2: Periodicals （逐次刊行物シリーズ）
オランダにおける女性問題研究の先駆者である








Collection Dissertations on Civil Law, Civil

































































































































Landolt-Bornstein: Numerical data and funct-ional
relatinships in science and technology. 





















































所 属 別  








































ビ デオテープ  
Ｃ Ｄ － Ｌ Ｄ  
レ コ ー ド  
映 画  
ス ラ イ ド  
Ｃ Ｄ－ＲＯＭ































































































































































































































































































































































































































































































































（ Ⅰ 期 ）  
昭和63年度 
平成元年度 
（ Ⅱ 期 ）  
平成８年度 
平成９年度 































































































































































































































































































































































































富 山 大 学 長  
セ ン タ ー 長  
運 営 委 員 会  
放 射 性 同 位  
元 素 委 員 会  
放射線取扱主任 
（代　理　者） 
評 議 会  

























































































































































































































































































































































［4］International Tritium Workshop on Present Statusand
Prospect of Tritium-Material Interaction Studies,






























































































































民 間 機 関 等  












民 間 機 関 等  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IBM RS／6000－580 Cluster（2 Proc.）１式、
・高度画像処理サーバー
SGI Indigo2 Maximum Impact ２台、















































OS/2 Warp 4.0、Windows 95/NT、
System 7.5x、MacOS 8.1
・アプリケーション：Lotus Office（1-2-3,    












































































表１　計算センター 1965.３.15～1976.９.16 計算機センター 1976.９.17～1984.10.31





































































































































































































































































































































































































瀧澤　　弘 小嶋　　學 小黒　千足 宮下　和雄 稲垣　保彦 泉　　寛清
（2）専門委員
理　学　部 林　　有一（昭42.４.１～昭46.３.31）
教 育 学 部 広瀬禧七郎（昭58.４.８～昭59.10.31）









文 部 技 官 林　　有一（昭40.４.１～昭41.９.30）
技術補佐員 高塚ノブ子（昭40.４.１～昭57.９.30）
文 部 技 官 岡田　勝二（昭43.４.１～昭45.11.９）
事務補佐員 広田　吏子（昭45.12.14～昭48.３.１）



















年度 センター長 副センター長 センター専任教官 人文学部 教育学部 経済学部 理学部 工学部 附属図書館長 経理部長


























































































































































































文 部 技 官 坂本　江見（平５.４.１～平８.11.30）
センター長 桂木　健次（平８.５.11～平10.５.10）
助　　　手 坂本　江見（平８.12.１～平11.９.30）
文 部 技 官 川原　智徳（平７.10.１～Ｈ０.０.０）
事務補佐員 西野　英子（平７.４.１～平10.３.30）






































































ＯＫＩＳＡＰ（OKI Symbolic Assemble Program：アセンブラ）
ＯＫＩＳＩＰ（OKI Symbolic Input Program：記号入力プログラム＝アセンブラ）
























ＣＯＢＯＬ、ＦＯＲＴＲＡＮ、ＦＡＳＴ（Fortran to Assist Student Training）、ＰＬ／Ｉ、ＡＬＧＯＬ、ＦＡＳＰ
3.2）サービス・プログラム
ＬＩＥＤ（Linkage Editor）、ＬＩＢＥ（Library Editor）、ＳＯＲＴ／ＭＥＲＧＥ、ＳＵＴＹ（System Utility）、
ＦＳＣＶ／ＦＳＣＶ２（Fortran Source Converter：Fortran マーク・カード変換プログラム）、
ＴＵＭＣＲＣＶ（Toyama University Mark Card Reading Converter）、ＬＩＳＴＵＰ（２列印刷）、
ＰＲＴ．ＣＡＲＤ／ＰＲＴ．ＪＯＢ（カード・イメージ出力）、ＦＤＣＶ（Floppy Disk Converter）
3.3）ライブラリ・プログラム
Ｃ―ＳＳＬ１（Center developed Science Subroutine Library 1）、
Ｆ―ＳＳＬ１／Ｆ―ＳＳＬ―２（Fujitsu Science Subroutine Library １／２=SSLⅡ）、
Ｃ―ＸＹＰ（Center developed XY-Plotter scissoring subroutine library）
3.4）アプリケーション・プログラム







































































（3）ＣＯＢＯＬ（COmmon Business Oriented Language）（4）ＦＯＲＴＲＡＮ 77（FORmula TRANslator 77）
（5）ＬＩＳＰ（ＬＩＳＰ／ＶＭ、ＵＴＩ―ＬＩＳＰ）（6）Ｐａｓｃａｌ
（7）ＰＬ／Ⅰ（Program Language /Ⅰ）（8）Ｐｒｏｌｏｇ（Program in logic）
［パーソナル・コンピュータ］





・ＥＳＳＬ（Enhanced Science Subroutine Library）、





・ＮＵＭＰＡＣ（Nagoya University Mathematical PACkage）名古屋大学数学パッケージＶｏｌ．１―３







・ＳＡＬＳ（Statistical Analysis with Least-Squares fitting：最小二乗法標準プログラム）
・Ｃ―ＳＳＬ―２（Center Science Subroutine Library 2：センター開発サブルーチン・ライブラリ第２版）
（2）図形出力Ｓｕｂｒｕｔｉｎｅ　Ｌｉｂｒａｒｙ（図形出力サブルーチン・ライブラリ）
・ＧＰＦＧ（ＧＤＦ（Graphic Data Format）Plot File Generation package（ＩＢＭ）（ＩＢＭプロッター）
・ＧＤＤＭ―ＰＧＦ（Graphic Data Display Manager-Presentation Graphics Facility（ＩＢＭ）（グラフィック）
・ＧＡＭ／ＳＰ（Graphic Access Method/System Product（ＩＢＭ）（グラフィック表示）
・ＣＡＬＣＯＭＰPlotter Subroutine Package（ＨＣＢＳ－Host Computer Basic Software,







・ＡＶＳ（Application Visualization System：応用システム可視化ツール）Kubota Computer Inc.










・ＧＤＱＦ（Graphical Display and Query Facility:Preview system）（ＩＢＭ）（プレビュー）
・ＣＡＥＤＳ（Computer Aided Engineering Design System：コンピュータ工学設計システム）
・ＧＤＤＭ／ｇｒａＰＨＩＧＳ（Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System）
（2）シミュレーション













ＳＡＳ／ＣＢＴ001～006（SAS Computer Based Training：計算機による訓練プログラム）
（6）人文・社会系応用ソフトウエア
・ＧＬＡＰＳ（Generalized Linguistic Atlas Printing System：方言調査印刷システム）
・ＴＳＰ（Time Series Processor Ver 4.1b）（時系列処理プログラム）
・ＳＨＡＺＡＭ（Econometrics Computer Program Ver 6.1）（計量経済コンピュータ・プログラム）
・ＸＣＡＭＰＵＳ（eXploratory Computer Aided Macro & micro-economic data Processing University System
：日経ＮＥＥＤＳデータ探索的データ処理システム）
・ＳＣＡ（Scientific Computing Associates-Statistical System Ver 4.3）
・Ｂ34Ｓ（イリノイ大学経済学科－計量経済モデルのテスト診断プログラム）
（7）理工系応用ソフトウエア
・ＦＥＰＡＣＦ（Finite Element method Package for ACoustic Field analysis）
（音響問題有限要素解析パッケージ）
ＡＣＯＵＳＦＥＰ（F. E. P. for ACOUStic problem：３次元閉空間音響解析プログラム）
ＲＡＤＦＥＰ（F.E.P. for RADiation problem：軸対象音響放射問題解析プログラム）
ＡＸＩＰＩＥＺＯ（F. E. P. for AXIssymetric Piezoelectric vibrator problem：軸対称圧電振動子解析プログラム）
・Ｇａｕｓｓｉａｎ86（非経験的分子軌道法プログラム：1986年版）
・ＣＡＥＤＳ（Computer Aided Engineering Design System：コンピュータ工学設計システム）
・ＭＡＲＣ（構造解析プログラム）Ｖｅｒ．Ｋ4.0、MENTAT Pre-Post Processor  Ver. K5.4
［パーソナル・コンピュータ］
（1）Ｍｉｃｒｏ　ＣＡＤＡＭ（Micro Computer Aided Design And Manufacturing：マイクロ・キャダム）

















・ＩＳＰＦ／ＰＤＦ（Interactive System Productivity Facility/Program Development Facility）
（高生産性対話型システム開発機能）
（3）文書処理




・ＪＡＩＲＳ（Japanese Advanced Information Retrieval System：日本語情報検索システム）
（6）データベース管理システム
・ＳＱＬ／ＤＳ（Structured Quary Language/Data System：構造化照会言語・データ・システム）
（7）大学間ネットワーク
・ＡＣＩＳ／ＧＡＴＥＷＡＹ（ACademic Information Systems Gateway：Ｎ―１プロトコル・ゲートウェイ）
（8）ＢＩＴＮＥＴ（国際学術ネットワーク：Because It's Time NETwork）
































（1）ＡＩＸ／6000（Advanced Interactive Executive/6000 Ver 3.2）（2）ＮＱＳ（Network Queuing System）
［メインフレーム］
（1）ＶＭ／ＣＭＳ（ＶＭ／ＥＳＡＲ2.1）（2）ＶＳＥ／ＳＰ（Virtual Storage Extended/System Product）
［パーソナル・コンピュータ］
（1）日本語ＤＯＳ（ＶｅｒＫ3.4）（2）ＤＯＳ／Ｖ（ＶｅｒＪ5.0／Ｖ）（3）Ｗｉｎｄｏｗｓ3.0／3.1


















































（1）ＩＢＭ　ＥＳＳＬ（Enhanced Science Subroutine Library）、
（2）ＮＵＭＰＡＣ（Nagoya University Mathematical PACkage）
［計算サーバー：ＨＰＣ］
（1）ＩＢＭ　ＥＳＳＬ（Enhanced Science Subroutine Library）
（2）ＮＵＭＰＡＣ（Nagoya University Mathematical PACkage）
（3）Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｓｕｂｒｏｕｔｉｎｅ　Ｌｉｂｒａｒｙ（Ｏｐｎｅ　ＧＬ＆ＧＬ Ｖ3.2（ＡＩＸ））
［グラフィック・サーバー：ＨＰＧＣ］
（1）ＮＵＭＰＡＣ（Nagoya University Mathematical PACkage）
（2）Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｓｕｂｒｏｕｔｉｎｅ　Ｌｉｂｒａｒｙ（ＧＬ（ＳＧＩ）、ＩＶＬ（ＳＧＩ））
［グラフィック・ワークステーション：ＧＷＳ］




・ＩＢＭ　ＥＳＳＬ、ＮＵＭＰＡＣ（Nagoya University Mathematical PACkage）、
・ＩＭＳＬ（International Mathematical and Statistical Library）、ＭＡＴＨ／ＳＴＡＴ／ＳＦＵＮＬＩＢＲＡＲＹ




・ＥＩＳＰＡＣＫ（a PACKage for Solving matrix EIgenvalue problems（ＩＭＳＬ））
・ＳＬ―ＭＡＴＨ（ＩＢＭ）、ＡＣＲＩＴＨ（high-ACcuracy aRITHmetic subroutine library（ＩＢＭ））、
・ＳＬＩＰ（Subroutine Library for Image Processing）
・ＳＰＩＤＥＲ（Subroutine Package for Image Data Enhancement and Reconition）
・ＳＡＬＳ（Statistical Analysis with Least-Squares fitting）
・Ｃ―ＳＳＬ―２（Center developped Science Subroutine Library 2）
（2）図形出力サブルーチン・ライブラリ
・ＧＰＦＧ（ＧＤＦ―Graphic Data Format）Plot File Generation package（ＩＢＭ））
・ＧＤＤＭ―ＰＧＦ（Graphic Data Display Manager - Presentation Graphics Facility（ＩＢＭ））
・ＧＡＭ／ＳＰ（Graphic Access Method/System Product（ＩＢＭ））


































・ＸＣＡＭＰＵＳ（eXploratory Computer Aided Macro & micro-economic data Processing Univ. Sys.）
・ＳＣＡ（Scientific Computing Associates-Statistical System Ver 4.3）、
・Ｂ34Ｓ（イリノイ大学経済学科－計量経済モデルのテスト診断プログラム）
（7）理工系応用ソフトウエア
・ＦＥＰＡＣＦ（Finite Element method Package for ACoustic Field analysis）（音響問題有限要素解析）
ＡＣＯＵＳＦＥＰ（F.E.P. for ACOUStic problem（３次元閉空間音響解析プログラム））
ＲＡＤＦＥＰ（F.E.P. for RADiation problem（軸対象音響放射問題解析プログラム））
ＡＸＩＰＩＥＺＯ（F.E.P. for AXIssymetric Piezoelectric vibrator problem（軸対称圧電振動子解析プログラム））
・Ｇａｕｓｓｉａｎ86（非経験的分子軌道法プログラム（1986年版））
・ＭＡＲＣ（Structure Analysis  Ver. K4.0（構造解析プログラム））、ＭＥＮＴＡＴ
・ＭＯＰＡＣ（半経験的分子軌道法計算プログラムＶｅｒｓｉｏｎ6.0）
［パーソナル・コンピュータ］



















（4）データベース管理システムＳＱＬ／ＤＳ（Structured Quary Language/Data System）
























（1）ＡＩＸ／6000（Advanced Interactive Executive/6000 V4）ＩＢＭ　ＵＮＩＸ
（2）ＰＳＳＰ（Paralell System Support Program V2）並列システム管理
（3）ＬｏａｄＬｅｖｅｌｅｒＶ 1.1ＵＮＩＸバッチ処理
［計算サーバー］






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国籍・地域 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 
中 国  
マ レ イ シ ア  
台 湾  
韓 国  
タ イ  
インドネシア 
フ ィ リ ピ ン  
イ ン ド  
ヴィエトナム 
バングラデシュ 
香 港  
マ カ オ  
西 ド イ ツ  
デ ン マ ー ク  
ポ ル ト ガ ル  
ポ ー ラ ン ド  
ア メ リ カ  
フィンランド 
ル ー マ ニ ア  
ロ シ ア  
タジキスタン 
グ ル ジ ア  
ブ ラ ジ ル  
グ ァ テ マ ラ  
ボ リ ビ ア  
ケ ニ ア  
ウ ク ラ イ ナ  
メ キ シ コ  
ブ ル ガ リ ア  
エ ジ プ ト  
イ タ リ ア  
アイルランド 
ラ オ ス  
ミ ャ ン マ ー  
ナイジェリア 






















































































































































































































 Russian Federation 13
ナイジェリア Nigeria 1 ミャンマー 
Myanmar 1





























































































































































































































研究室１ 研究室２ コンピュータ室 
吹き抜け 
















































指 導 担 当：本センター専任教員４人および非常勤
講師４人



















































































































































































































































































№ 行　　　事　　　名 期　　　日 主　催　団　体　名 参加人数（留学生）
富 山 ハ ン ド ・ イ ン ・ ハ ン ド  
高 志 会 館  
富 山 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 協 会  
富 山 保 健 科 学 専 門 学 校  
富山県勤労者日中友好交流センター 
と や ま 国 際 セ ン タ ー  
富 山 県 日 韓 親 善 協 会  
日 中 友 好 交 流 協 会  
富 山 市 民 国 際 交 流 協 会  
富 山 保 健 科 学 専 門 学 校  
入 善 町  
富 山 青 年 会 議 所  
日 本 テ レ コ ム  
ウ ィ メ ン ズ ウ イ ン グ ト ヤ マ  
高 松 メ ッ キ  
婦 翔 会 富 山 支 部  
富 山 県 青 船 会  
装 道 き も の 教 室  
富 山 青 年 会 議 所  
入 善 町  
装 道 き も の 教 室  
ＪＡＰＡＮ ＴＥＮＴ実行委員会 
日 本 母 親 大 会 実 行 委 員 会  
富 山 県 日 韓 親 善 協 会  
富 山 市 民 国 際 交 流 協 会  
入 善 町  
北 海 道 国 際 交 流 協 会  
入 善 町  
入 善 町  
富 山 市 民 国 際 交 流 協 会  
国際交流フェスティバル実行委員会 
日 中 友 好 交 流 協 会  
入 善 町  
建 設 書 立 山 砂 防 工 事 事 務 所  
富 山 保 健 科 学 専 門 学 校  
富 山 中 央 郵 便 局  
韓 国 観 光 公 社  
国 際 英 語 弁 論 大 会 実 行 委 員 会  
富 山 市 民 国 際 交 流 協 会  
韓 国 観 光 公 社  
ウ ィ メ ン ズ ウ ィ ン グ ト ヤ マ  
富 山 県 青 船 会  
富 山 ハ ン ド ・ イ ン ・ ハ ン ド  
高 岡 鳩 の 会  
韓 国 映 画 上 映 委 員 会  
入 善 町  
富 山 市 民 国 際 交 流 協 会  
五 福 交 番  
ラ イ オ ン ズ ク ラ ブ  
富 山 保 健 科 学 専 門 学 校  
八 尾 町 立 樫 尾 小 学 校  
北 陸 建 設 弘 済 会  


















№ 行　　　事　　　名 期　　　日 開　催　場　所 参加人数 
伊 勢 ・ 名 古 屋 方 面  
能 登 青 年 の 家  
四 国 方 面  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大 集 会 室  
　 　 № １  
　 　 № ２  
　 　 № ３  
　 　 № ４  
　 　 № ５  
和 室  
娯 楽 室  
音楽鑑賞室  
学生連絡 　 
事 務 室 　  
印 刷 室  




















































集 会 室  
 №４ 
集 会 室  
 №１ 




W C W C
吹　　抜  
印刷 暗室 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人 文 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
理 学 部  













































































































































































































































































































































































理 学 部  











































理 学 部  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成元．５．２ ～  〃 ３．５．１ 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　〃 50．７．１ ～  〃 52．６．30
 〃 52．７．１ ～  〃 54．６．30
 〃 54．７．１ ～  〃 56．６．30
 〃 56．７．１ ～  〃 58．６．30
 〃 58．７．１ ～  〃 59．７．31
 〃 59．８．１ ～  〃 61．３．31
 〃 61．４．１ ～  〃 63．３．31
 〃 63．４．１ ～ 平成２．３．31
平成２．４．１ ～  〃 ４．３．31
 〃 ４．４．１ ～  〃 ６．３．31
 〃 ６．４．１ ～  〃 ８．３．31
 〃 ８．４．１ ～  〃 10．３．31
 〃 10．４．１ ～
昭和55．４．１ ～ 昭和55．４．30
 〃 55．５．１ ～  〃 57．４．30
 〃 57．５．１ ～  〃 58．４．１
 〃 58．４．２ ～  〃 60．４．１
 〃 60．４．２ ～  〃 62．３．31
 〃 62．４．１ ～ 平成元．３．31
平成元．４．１ ～  〃 ２．３．31
平成２．６．８ ～  〃 ３．６．７
 〃 ３．６．８ ～  〃 ５．６．７
 〃 ５．６．８ ～  〃 ７．６．７
 〃 ７．６．８ ～  〃 ９．６．７
 〃 ９．６．８ ～  〃 11．３．31
平成11．４．１ ～
昭和62．５．21 ～ 平成元．５．20
平成元．５．21 ～  〃 ３．５．20
 〃 ３．５．21 ～  〃 ５．５．20
 〃 ５．５．21 ～  〃 ７．５．20
 〃 ７．５．21 ～  〃 ９．５．20
 〃 ９．５．21 ～  〃 11．５．20
 〃 11．５．21 ～
平成８．５．11 ～ 平成10．５．10
 〃 10．５．11 ～
平成８．５．11 ～ 平成10．５．10
 〃 10．５．11 ～
平成11．４．１ ～
昭和49．６．７ ～ 昭和49．７．31
 〃 49．８．１ ～  〃 51．７．31
 〃 51．８．１ ～  〃 53．６．16
昭和34．４．１ ～ 昭和36．３．31
 〃 36．４．１ ～  〃 38．３．31
 〃 38．４．１ ～  〃 40．３．31
 〃 40．４．１ ～  〃 42．３．31

















































































































平成元．１．１ ～ 　〃　２．３．31  
昭和27．１．１ ～ 昭和28．５．31 
　〃　27．１．１ ～ 　〃　28．５．31 
　〃　28．６．１ ～ 　〃　30．５．31 
　〃　28．６．１ ～ 　〃　30．５．31 
　〃　30．６．１ ～ 　〃　30．８．31 
　〃　30．６．１ ～ 　〃　32．５．31 
　〃　30．９．１ ～ 　〃　32．５．31 
　〃　32．６．１ ～ 　〃　32．８．31 
　〃　32．６．１ ～ 　〃　34．５．31 
　〃　32．９．１ ～ 　〃　34．５．31 
　〃　34．６．１ ～ 　〃　35．５．31 
　〃　34．６．１ ～ 　〃　36．５．31 
　〃　35．４．１ ～ 　〃　36．５．31 
　〃　36．６．１ ～ 　〃　38．５．31 
　〃　36．６．１ ～ 　〃　38．５．31 
　〃　38．６．１ ～ 　〃　40．５．31 
　〃　38．６．１ ～ 　〃　40．５．31 
　〃　40．６．１ ～ 　〃　42．３．31 
　〃　40．６．１ ～ 　〃　42．５．31 
　〃　42．４．１ ～ 　〃　42．５．31 
　〃　42．６．１ ～ 　〃　43．12．22 
　〃　42．６．１ ～ 　〃　42．８．31 
　〃　42．９．１ ～ 　〃　44．５．31 
　〃　43．12．23 ～ 　〃　44．５．31 
　〃　44．６．１ ～ 　〃　44．７．31 
　〃　44．６．１ ～ 　〃　46．５．31 
　〃　44．８．１ ～ 　〃　46．５．31 
　〃　46．６．１ ～ 　〃　48．５．31 
　〃　46．６．１ ～ 　〃　48．５．31 
　〃　48．６．１ ～ 　〃　50．５．31 
　〃　48．６．１ ～ 　〃　50．５．31 
　〃　50．６．１ ～ 　〃　51．３．31 
　〃　50．６．１ ～ 　〃　52．５．１ 
　〃　51．４．１ ～ 　〃　52．５．１ 
昭和52．５．２ ～ 昭和54．５．１ 
　〃　52．５．２ ～ 　〃　54．５．１ 
　〃　54．５．２ ～ 　〃　56．５．１ 
　〃　54．５．２ ～ 　〃　56．５．１ 
　〃　56．５．２ ～ 　〃　58．５．１ 
摘　　　要 



























































昭和56．５．２ ～ 昭和58．５．１ 
　〃　58．５．２ ～ 　〃　60．５．１ 
　〃　58．５．２ ～ 　〃　60．５．１ 
　〃　60．５．２ ～ 　〃　62．５．１ 
　〃　60．５．２ ～ 　〃　62．５．１ 
　〃　62．５．２ ～ 平成元．５．１ 
　〃　62．５．２ ～ 　〃　元．５．１ 
平成元．５．２ ～ 　〃　３．５．１ 
　〃　元．５．２ ～ 　〃　３．５．１ 
　〃　３．５．２ ～ 　〃　５．５．１ 
　〃　３．５．２ ～ 　〃　５．５．１ 
　〃　５．５．２ ～ 　〃　７．５．１ 
　〃　５．５．２ ～ 　〃　７．５．１ 
　〃　７．５．２ ～ 　〃　９．５．１ 
　〃　７．５．２ ～ 　〃　９．５．１ 
　〃　９．５．２ ～ 　〃　11．５．１ 
　〃　９．５．２ ～ 　〃　11．５．１ 
　〃　11．５．２ ～ 　〃　12．３．31 
　〃　11．５．２ ～ 　〃　12．３．31 
昭和27．１．１ ～ 昭和28．５．31 
　〃　28．６．１ ～ 　〃　30．５．31 
　〃　28．６．１ ～ 　〃　30．５．31 
　〃　30．６．１ ～ 　〃　32．５．31 
　〃　30．６．１ ～ 　〃　30．10．３ 
　〃　30．10．４ ～ 　〃　32．５．31 
　〃　32．６．１ ～ 　〃　34．５．31 
　〃　32．６．１ ～ 　〃　34．５．31 
　〃　34．６．１ ～ 　〃　36．５．31 
　〃　34．６．１ ～ 　〃　36．５．31 
　〃　36．６．１ ～ 　〃　38．５．31
　〃　36．６．１ ～ 　〃　38．５．31 
　〃　38．６．１ ～ 　〃　40．５．31 
　〃　38．６．１ ～ 　〃　40．３．30 
　〃　40．３．31 ～ 　〃　40．５．31 
　〃　40．６．１ ～ 　〃　42．５．31 
　〃　40．６．１ ～ 　〃　42．５．31 
　〃　42．６．１ ～ 　〃　44．５．31 
　〃　42．６．１ ～ 　〃　44．５．８ 
　〃　44．５．９ ～ 　〃　44．５．31 
　〃　44．６．１ ～ 　〃　46．５．31 
　〃　44．６．１ ～ 　〃　46．５．31 
　〃　46．６．１ ～ 　〃　48．３．30 
　〃　46．６．１ ～ 　〃　48．５．31 
　〃　48．３．31 ～ 　〃　48．５．31 
　〃　48．６．１ ～ 　〃　50．５．31
　〃　48．６．１ ～ 　〃　50．５．31 
　〃　50．６．１ ～ 　〃　52．４．１ 
　〃　50．６．１ ～ 　〃　52．３．30 
　〃　52．３．31 ～ 　〃　52．５．31 
　〃　52．４．２ ～ 　〃　52．５．31 
　〃　52．６．１ ～ 　〃　54．５．31

























































昭和52．６．１ ～ 昭和54．５．31 
　〃　54．６．１ ～ 　〃　56．５．31 
　〃　54．６．１ ～ 　〃　56．５．31 
　〃　56．６．１ ～ 　〃　57．３．30 
　〃　56．６．１ ～ 　〃　58．５．31 
　〃　57．３．31 ～ 　〃　58．５．31 
　〃　58．６．１ ～ 　〃　59．５．31 
　〃　58．６．１ ～ 　〃　60．３．30 
　〃　59．６．１ ～ 　〃　60．５．31 
　〃　60．３．31 ～ 　〃　60．５．31 
　〃　60．６．１ ～ 　〃　62．５．31 
　〃　60．６．１ ～ 　〃　62．５．31 
　〃　62．６．１ ～ 平成元．５．31 
　〃　62．６．１ ～ 　〃　元．５．31 
平成元．６．１ ～ 　〃　３．５．31 
　〃　元．６．１ ～ 　〃　３．５．31 
　〃　３．６．１ ～ 　〃　５．５．31 
　〃　３．６．１ ～ 　〃　４．３．31 
　〃　４．４．１ ～ 　〃　５．５．31 
　〃　５．６．１ ～ 　〃　７．３．30 
　〃　５．６．１ ～ 　〃　７．５．31 
　〃　７．３．31 ～ 　〃　７．５．31 
　〃　７．６．１ ～ 　〃　９．５．31 
　〃　７．６．１ ～ 　〃　９．５．31 
　〃　９．６．１ ～ 　〃　11．５．31 
　〃　９．６．１ ～ 　〃　11．３．30 
　〃　11．３．31 ～ 　〃　11．５．31
昭和28．８．１ ～ 昭和28．10．８
　〃　28．８．１ ～  〃 30．４．４
　〃　28．10．９ ～  〃 30．７．31
　〃　30．４．５ ～  〃 30．７．31
　〃　30．８．１ ～  〃 32．７．31
　〃　30．８．１ ～  〃 32．７．31
　〃　32．８．１ ～  〃 32．９．14
　〃　32．８．１ ～  〃 34．７．31
　〃　32．９．15 ～  〃 34．３．30
　〃　34．３．31 ～  〃 34．７．31
　〃　34．８．１ ～  〃 36．７．31
　〃　34．８．１ ～  〃 36．７．31
　〃　36．８．１ ～  〃 38．３．31
　〃　36．８．１ ～  〃 38．７．31








































































































































































































































































































































　〃　５．６．１ ～ 　〃　７．５．31 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（本　部） 事 務 局 庶務部 
経理部 













理 学 部  
教育学部 
経済学部 
工 学 部  










































































































































































































































































































































































































































































































国立学校 産学連携等研究費 施設整備費 
国立学校特別会計  
計 













































































































































口　座　名 区　分 土地（坪） 建物（坪） 所　　在　　地 備　　　　考 
文理学部 文理学部 17,650 3,702 富山市蓮町22 昭和36年度　大蔵省へ引継 
文理学部宿舎 文理学部 0 201 富山市中島300割６の６ 昭和34年度～昭和42年度　取こわし 
教育学部女子部 教育学部 14,986 24 富山市堀川小泉町２ 昭和27年度　大蔵省へ引継 
教育学部分教場 教育学部 0 545 中新川郡雄山町前沢1471 昭和26年度、昭和28年度　大蔵省へ引継 
薬学部寄宿舎 薬 学 部  0 235 富山市東岩瀬稲干場27 昭和54年度　「課外活動施設地」に口座名 
称変更 
工学部 工 学 部  17,718 3,811 高岡市古定塚字源野82 昭和61年度　売払 
工学部運動場 工 学 部  5,377 0 高岡市中川字高前田508の６ 昭和57年度～昭和61年度　売払
工学部宿舎（一） 工 学 部  255 53 高岡市中川字御坊647 昭和60年度　大蔵省へ所管換 
工学部宿舎（二） 工 学 部  680 232
合　　計 137,769 12,539
高岡市中川松前759 昭和60年度　大蔵省へ所管換 
薬学部 薬 学 部  15,467 1,073 富山市奥田５ 昭和38年度～昭和41年度　大蔵省へ引継、
交換、売払 




教育学部男子部 教育学部 18,038 61 富山市西田地方412 昭和27年度　「西田地方宿舎」へ整理替 
教育学部男子部 
実習地 
教育学部 （18,038内） 81 富山市西田地方412 昭和27年度　「農場実習地」へ整理替 
教育学部男子部 
附属小学校 
教育学部 （18,038内） 128 富山市西田地方412 昭和27年度　大蔵省へ引継 










































































































































一グランド敷地）　     9,378.73坪
昭和34年12月18日 （▲1.36坪） （37,189坪） 
県道長沢五福線舗装新設工事に伴う道路




昭和39年３月13日 （2,782.69坪） （39,971坪） 
 
実測による増　　　     2,782.69坪 
昭和41年４月１日 163,140.68　 163,140　 
 
法令改正により数量換算 
昭和46年５月１日 62,770.42　 226,214　 
 
工学部および第２グランド敷地 


























平成３年３月１日 ▲616.93　 231,720　 平成３年９月11日売買契約締結し、平成３年９月30日富山県へ所有権移転
有蓋歩道敷地を富山県へ売払い
のため用途廃止 
昭和60年９月30日 409.61　 230,029　 
 
第一グランド部分の実測 実測による増 



















































































て購入　　　　　　　     1,000坪
昭和27年４月２日 土地区画整理による換地増 462坪
昭和29年２月１日 購　入　　　　　　        460.76坪










昭和41年４月１日 6,356.23　 6,356　 法令改正により数量換算 
昭和43年１月17日  
昭和61年10月15日 21.79　 6,378　 実測による増 
昭和57年１月21日   
615
資 料 編

















































富山市と交換　　　   11,816.40坪 
 
公共物より編入 
















































更　　　　　　　　        143.10坪
昭和28年１月21日 富山大学薬学部薬草園より用途変更　　　　　　　        222.00坪
昭和33年３月20日   富山大学薬学部薬草園より用途変更　　　　　　　        247.90坪















































































































































































































































































































































































建 築 年 月 日  建物番号 名　　　　　称 構　　　造 延　面　積　　㎡ 
（口座名　富山大学艇庫） 
1 艇　　庫 Ｗ－２ 170.27
619
資 料 編







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 理 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
教 育 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
経 済 学 部  











































































































































































































































































































































薬 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
工 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
合 　 計  















































































































































































































































































































人 文 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
教 育 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
経 済 学 部  















































































































































































































































































































理 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
工 学 部  
募 集 志 願 合 格 入 学 
合 　 計  




























































































































































































































































昭和56年５月１日現在 昭和57年５月１日現在 昭和58年５月１日現在 昭和59年５月１日現在 
















































































人 文 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
理 学 部  
工 学 部  














































































昭和60年５月１日現在 昭和61年５月１日現在 昭和62年５月１日現在 昭和63年５月１日現在 
















































































人 文 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
理 学 部  
工 学 部  



















































































































































平成元年５月１日現在 平成２年５月１日現在 平成３年５月１日現在 平成４年５月１日現在 
















































































人 文 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
理 学 部  
工 学 部  




































































































































































































































平成５年５月１日現在 平成６年５月１日現在 平成７年５月１日現在 平成８年５月１日現在 
















































































人 文 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
理 学 部  
工 学 部  


























































































































































































































































































































平成９年５月１日現在 平成10年５月１日現在 平成11年５月１日現在 




























































人 文 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
理 学 部  
工 学 部  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文 理 学 部  
教 育 学 部  




文 理 学 部  
教 育 学 部  




文 理 学 部  
教 育 学 部  




文 理 学 部  
教 育 学 部  




文 理 学 部  
教 育 学 部  




文 理 学 部  
教 育 学 部  



































































































































































































文 理 学 部  
教 育 学 部  




文 理 学 部  
教 育 学 部  




文 理 学 部  
教 育 学 部  




文 理 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
工　学　部 
計 
文 理 学 部  
教 育 学 部  
経 済 学 部  
工　学　部 
計 
文 理 学 部  
人 文 学 部  
教 育 学 部  




























































































































































































文 理 学 部  
人 文 学 部  
教 育 学 部  




文 理 学 部  
人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  











































































































































































































人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  

































































































































































































人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  




人 文 学 部  
教 育 学 部  


































































































































































































理 学 研 究 科  





理 学 研 究 科  





理 学 研 究 科  





理 学 研 究 科  





理 学 研 究 科  




















































































































































































































































































































































































































































































奨 学 寄 附 金  
金　　　額 増 加 指 数  
受 託 研 究 費  
金　　　額 増 加 指 数  
共 同 研 究 費  






















































































































































































































































































































































































































































内 地 研 究 員  
在 外 研 究 員  

















































































































































































































































































































執 筆 者 一 覧
（五十音順）
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編集後記
第７章　　
第１～６節 山西潤一
第７節 佐々木光三、山西潤一
第８章　
第１節 瀬戸　健、水上義行
第２節 岸井勇雄、常川允子
第３節 大澤　保、陽　堅友
第４節 酒井義久
第９章　
第１～５節 山地啓司
経済学部
第１章　
第１～６節 （『経済学部50年史』より）
第２章　
第１～４節 （『経済学部50年史』より）
第３章　
第１～６節 （『経済学部50年史』より）
第４章　
第１～２節 （『経済学部50年史』より）
第３節 吉原節夫
第４節 若林丈靖
第５節 大坂　洋
第５章　
第１節 （『経済学部50年史』より）
第２節 吉原節夫
第３～４節 （『経済学部50年史』より）
第５節 坂口正志
第６節 吉原節夫
第７節 田中祥子、米原俊孝
第６章　
第１節 長谷部宏一
第２節 増田信彦
第３節 森岡　裕
第４～５節 坂口正志
第６節 田中祥子、米原俊孝
第７～８節 坂口正志
理学部
第１章　
第１～５節 （『富山大学十五年史』より）
第２章　
第１節 竹内豊三郎
第２～３節 理学部年史編纂委員（井上　弘、
金坂　績、常川省三、広岡　公
夫、増田恭次郎、水野　透）
第４節 竹内豊三郎
第５節 竹内豊三郎、高安　紀
第６～７節 理学部年史編纂委員
第３章　
第１節 竹内豊三郎
第２節 竹内豊三郎、山口晴司
第３～５節 理学部年史編纂委員
第６節 竹内豊三郎、石川義和
第７～８節 理学部年史編纂委員
第４章　
第１節 竹内豊三郎
第２節 中川正之
第３節　 竹内豊三郎
第４～８節 理学部年史編纂委員
第９節 竹内豊三郎
第10節 平井美朗
第11～13節 理学部年史編纂委員
第５章　
第１節 松本賢一
第２節 水谷義彦
第３節 理学部年史編纂委員
第４節 風巻紀彦
第５～９節 理学部年史編纂委員
第10節 渡邊義之
第11節 理学部年史編纂委員
第12節　 風巻紀彦、小松美英子、鈴木正
昭、高木光司郎、田口　茂、対
馬勝年、安田祐介
第13～14節 理学部年史編纂委員
工学部
第１章　
第１～６節 能登谷久公
第２章　
第１～４節 吉川　和男
第３章　
第１～４節 加藤　勉、川崎博幸、丹保豊和、
648
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寺山清志、中嶋芳雄、中村優子、
能登谷久公、平澤良男
第４章　
第１～６節 中嶋芳雄、丹保豊和
第７～８節 能登谷久公
第５章　
第１～７節 寺山清志、川崎博幸
第６章
第１～４節 能登谷久公
第７章　
第１～４節 加藤　勉
廃止された部局
１　薬学部
第１章　
第１～７節 山崎高應、吉井英一
第２章　
第１～３節 山崎高應、吉井英一
第３章　
第１～６節 山崎高應、吉井英一
第４章　
第１～６節 山崎高應、吉井英一　
第５章 山崎高應、吉井英一
２　和漢薬研究所
第１～３節 山崎高應、吉井英一
３　教養部
第１章　
第１～３節 大谷重彦
第２章　
第１～４節 大谷重彦
第３章　
第１～４節 大谷重彦
第４章　
第１～３節 大谷重彦
４　経営短期大学部
第１章　
第１～３節 山崎佳夫
第２章
第１～３節 山崎佳夫
第３章　
第１～３節 山崎佳夫
第４章　
第１～２節 山崎佳夫
附属図書館
第１章　
第１～３節 関場貞子、附属図書館
第２章
第１～３節 瀧澤　弘、附属図書館
第３章　
第１～２節 附属図書館
第４章　
第１～６節 附属図書館
第５章　
第１～５節 平田　純、附属図書館
保健管理センター
第１章　
第１～２節 中村　剛
第２章　
第１～２節 中村　剛
第３章　
第１～２節 中村　剛
第４章　
第１～３節 中村　剛
第５章 中村　剛
水素同位体機能研究センター
第１章 渡辺国昭
第２章　
第１～２節 波多野雄治
第３章
第１～２節 原　正憲
第４章　
第１～２節 芦田　完
第５章 松山政夫
地域共同研究センター
第１章 池野　進
第２章 池野　進
第３章 池野　進
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総合情報処理センター
第１章　
第１～11節 高井正三
第２章　
第１～２節 高井正三
第３章　
第１～４節 高井正三
第４章　
第１～７節 高井正三
第５章　
第１～５節 高井正三
生涯学習教育研究センター
第１章　
第１～３節 米田政明
第２章 米田政明
第３章 米田政明
第４章 米田政明
第５章 米田政明
留学生センター
第１章　
第１～３節 加藤扶久美
第２章　
第１～２節 加藤扶久美
第３章
第１～２節 加藤扶久美
第４章　
第１～４節 加藤扶久美
事務局・学生部
第１章　　　　　　　
第１～４節 庶務部、経理部
第２章　　
第１～６節 学生部
なお、この他、写真、資料等の提供をいただいた
同窓会、後援会等の団体、報道機関、旧教職員など、
多くのご協力があったことに対して、心から感謝申
し上げます。
富山大学年史編纂委員会委員長 小谷　仲男
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富山大学の創設は昭和24年（1949）５月31日であ
り、平成11年（1999）に開学50周年を迎えた。富山
大学は大学50周年記念事業を種々計画するなかで、
ほかの多くの新制大学もそうであったように、『富
山大学五十年史』の発行を企画した。平成７（1995）
年４月１日に富山大学年史編纂委員会を設置し、委
員長に附属図書館長（当時、瀧澤　弘）をあて、事
務局を附属図書館においた。編纂委員会はまず「富
山大学年史編集・執筆要項」（31頁）を作成し、そ
れに基づき各方面に執筆を依頼した。最終原稿の締
め切りを平成10（1998）年12月とし、開学50周年記
念式典（平成11年11月）にあわせて『富山大学五十
年史』を完成させる予定を立てた。
編集作業は、第１部 総説編、第２部 部局編（各
学部、附属図書館、各センターなど）、第３部 資料
編の３部構成で行うが、とりわけ部局編は多岐にわ
たり、それぞれ事情を異にするので足並みは一様で
なかった。そのうえ執筆者の多くは日常的に研究・
教育の業務をかかえる現職教員であるので、予定通
りには進行しなかった。平成10年２月から小谷仲男
が附属図書館長・年史編纂委員長を引き継いだ。幾
度か委員会を開催し、それぞれ担当の部局編の進行
状況を報告し、お互いに督促しあったが、原稿締切
日はおろか、開学50周年記念式典を過ぎても、全部
の原稿が出揃うことはなかった。しかしその頃には
教育学部、理学部、工学部、それに廃止された学部
の経営短期学部、薬学部・和漢薬研究所などの原稿
はほぼ完成しており、総説編、人文学部、経済学部
の遅れが全体の足を引っ張る格好となった。結局、
執筆者の変更、章節立てなどの変更をしながら、原
稿の完成を急ぐより他にすべはなかった。早くに原
稿を完成し、辛抱強くお待ちいただいた関係諸氏に、
深くお詫びしたい。
当初の原稿締め切り予定から約３年を経過して、
平成13（2001）年12月にようやく全部の原稿を集め
ることができた。それを大学本部の契約室にもちこ
み、平成14（2002）年２月に契約がまとまった。校
正の過程でも手抜かりは許されないが、なんとか体
裁の整った『富山大学五十年史』として世に出てほ
しいと思う。
編纂委員会から編集後記に書きとどめてほしいと
依頼された事柄が二件ある。ひとつは年史編纂委員
の教員二人の完成半ばにしての病没である。理学部
助教授の近堂和郎氏（1999年４月、享年64歳）と教
育学部教授の佐々木浩氏（2000年２月、享年59歳）
である。二人ともそれぞれの所属部局の編纂に努力
され、また委員会にも熱心に出席された。とくに
佐々木教授は「教育学部」編を担当され､その手際
良い編集に各委員は驚嘆させられた。当初の編集方
針にそって期日までに原稿を完成され、それをしば
らく教育学部先生方の自由閲覧にまで提供されたと
いう。後で知ったことだが、ご自身が難病をかかえ、
たえず死と直面されながらのお仕事であったと思う
と、心が痛む。ここに謹んでお二人のご冥福をお祈
りしたい。
二件目は年史編纂中、富山大学人文学部で生じた
「入学者選抜試験合否判定過誤」の事件である。大
学入試センターの受験教科・科目が平成９年度から
大幅に変更され、それに対応して富山大学も受験科
目、採点法を変更した。人文学部では受験科目の数
学①と②の双方を受験している場合は、得点の高い
方を合否判定に使用することに変更していた。しか
し入試判定資料を打ち出す電算処理プログラムにそ
れを組み込むことはせず、それに気づかないままに
人文学部は合否判定をした。そのプログラム・ミス
に気づいたのは平成11年度の入試判定間際であり、
すでに平成９年度に15人、10年度に１人を誤って不
合格としていた。その年のプログラムは修正できた
が、さかのぼって合否判定をやり直さず、その事実
はごく限られた関係者の間で伏せられた。そしてさ
らに２年が経過し、平成13年２月にこの事実が明る
みに出た。ちょうど任期満了に伴う学長選挙の時期
と重なり、その対応は複雑な経過をたどった。人文
学部は同年６月15日に教授会において平成９年、10
編　集　後　記
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年度の16人の新たな合格者を認定し、大学はそれを
公表し、正式に謝罪の意を表した。
この事件は当時誤って不合格とされた16人の受験
生をはじめ、多くの関係者に多大の迷惑をかけ、富
山大学の信頼をゆるがす大きな不祥事件であった。
編集委員会では出版の遅れている段階で、今回の
『富山大学五十年史』に書きいれるべきではないか
という意見が出た。『五十年史』の取り扱う範囲は、
すでに委員会で記念式典の記事を除いて50周年記念
日（平成11年５月31日）までと取り決めてあった。
今回の事件の発覚はそれ以後のことであり、また現
在も国家賠償、大学側のお詫びなど、その後の対応
が進行中であるので、むしろ今は関係資料の収集、
保存に心がけるべきで、詳細な歴史記録は次回にゆ
だねるという意見が大半を占めた。ただ「編集後記」
にふれて欲しいということであったので、ここに事
件の概略を記した。
最後に若干の弁解と謝辞を記して編集後記を閉じ
たい。編集委員会の仕事として『富山大学五十年史』
として必要最低限のことを書き漏らさず､重複部分
があればそれを削るというのが大きな役割であると
自覚するが､長い期間の多岐にわたる事柄を、しか
も多くの執筆者それぞれの個性で書き上げられた原
稿を前にすると､調整することの自信を喪失する。
あらためて50年の歴史の大きさ､重さを感じる。そ
れにもかかわらず編集委員諸氏はそれぞれ担当部局
の原稿取りまとめに努力され､責任を果たされた。
また編集委員に協力され、それぞれの個所の執筆を
担当された学内の教職員諸氏、また大学を離れ、不
便な中で執筆された名誉教授をはじめとする先輩の
諸氏に深く感謝申し上げたい。総説編を読まれても
お分かりと思うが､資料としてこれまで富山大学が
刊行してきた「富山大学学報」、「学園ニュース」な
どを十分に活用させていただいた。それらには無署
名の記事が多かったが、いずれもすばらしい記録で
あった。また連綿と記録されてきた「評議会議事録」、
「学部教授会議事録」を参照することなしに『五十
年史』をまとめることはできなかった。それらの記
録に当てられた先輩事務職員諸氏にも感謝の気持ち
を表したい。最後になったが､本書題字は押田雅次
教授（教育学部）の揮毫になる。あわせてお礼申し
上げる。やがて大学再編統合などで富山大学も変貌
すると思われるが､そのような時期を前にこの『富
山大学五十年史』がその歴史を伝える役目を果たす
ことを期待して筆を置く。
富山大学年史編纂委員会委員長 小谷　仲男
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